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Connie Mettille, Head Coach
6th year ...  M.S. Health Education, Wyoming, ‘97; B.S. Health Education & Physical Education, Winona State ‘91 ... Graduate 
Winona Cotter, MN High School ’86 ... Head volleyball coach South Dakota School of Mines & Technology 1999-2001 ... 
Dakota Athletic Conference Coach of the Year ‘00 ... High school volleyball coach at Laramie, WY, Eagen, MN, Jackson 
County, Jackson, MN and Cochrane-Fountain City, WI ... Varsity member of Winona State University track and cross country 
teams ‘86-’87 season. Member of NAIA District 13 cross country championship team. Member of NAIA national qualifying 
cross country team and sprint medley team that qualified for NAIA track national championships.
Jami Zilles, Assistant Coach 
4th year ... B.S. South Dakota School of 
Mines & Technology ‘03; M.S. Winona 
State Educational Leadership ‘06 ... Played 
collegiate volleyball and basketball at 
South Dakota Tech. Four-year starter in 
volleyball and was leading blocker in DAC-
10 Conference. One of the top blockers in 
South Dakota Tech volleyball history and 
holds school record for top single-game field 
goal shooting percentage in basketball ... 
Graduated Mountain Crest, UT High School 
‘99.
Jeff Reinardy, Strength & Conditioning
Wife: Mindy ... Daughter: Rhiannon ... Sons: Cole and Dane ... B.S. Winona 
State ‘94, M.S. UW-La Crosse ‘95 ... Other 
positions at Winona State: Director of Fitness 
Center ... Previous coaching positions at 
Winona State: Assistant football ‘93-’94 ... 
Previous positions: Strength & Conditioning 
‘95-’98 U of Memphis; ‘98-’00 Iowa State 
-- Men’s basketball Big 12 champions ‘00, 
Elite Eight appearance, Women’s basketball 
Big 12 champs ‘99 and ‘00, ‘99 Elite Eight 
, ‘00 Sweet 16 ... ADFPA American Squat 
record holder ... Four Minnesota State ADFPA 
powerlifting championships.
Keri Kreuzer, Graduate Assistant 
2nd year ... B.A. Winona State University ‘05 
... Played collegiate volleyball and competed 
track and field at Minnesota State University 
Moorhead (Track and Field: NCAA Division 
II All-American; played volleyball and 
competed track and field also at Winona State 
... Six-Time Conference champion in track 
and field; Two-Time NCAA Division II track 
and field national championship qualifier; 
Ten-Time All-Conference selection; Six-Time 
Conference All-Academic ... Graduated 
Winona Senior High ‘00; Winona Daily News 
Sportsperson of the Year.
2 Carmen Stankowski, So, 5-8, Outside hitter, Mosinee, WI
Major: Nursing.
2006: 130 games, 2.96 kills per game, .170 kill%, 3.18 digs per game, 0.32 blocks per game.
High school: Three-Time Academic excellence winner, All-State, State All-Tournament Team 2005, Three-Time All-
Conference, Three-Time MVP, Two-Time Team Captain Volleyball; Named Top 100 Wisconsin Players, Member of 2003 state 
tournament team, Two-Time All-Conference, Two-Time MVP, Team Captain Basketball; State qualifier long and tripe jump, 
Two-Time All-Conference triple jump, 400-meter dash, All-Conference long jump, Team Captain Track.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006  130 1,106 385/2.96 197 .170 40/0.31 33/0.25 70 43 413/3.18 7 34 41/0.32 5
1 Kelly Thompson, So, 5-6, Defensive specialist, Waunakee, WI
Major: Marketing.
High school: Two-Time All-Conference, Team Captain.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006  4 1 0/0.0 1 -1.000 2/0.50 0/0.0 0 0 3/0.75 0 0 0/0.0 0
Dave Simon, Assistant Coach 
1st year ... Wife: Kathy ... Son: Greg ... B.S. 
Minnesota State University Mankato ‘84 
... Previous coaching positions: % years 
Virginia Tech, 3 years Wyoming; Head coach 
University of Minnesota, Crookston 7 years.
6 Rudi Balich, Jr, 5-11, Defensive specialist, Chicago, IL
Major: Elementary Education ... Minor: Coaching ... High school attended: St. Ignatius.
2006: NSIC All-Academic, 3rd NSIC Digs 5.11.
2005: No. 8 NSIC Digs 4.29.
High school: four-Time Student of the Year nominee, Two-Time Conference All-Academic, Three-Time All-Conference, Most 
Improved, Two-Time MVP, Three-Time Team Captain.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2005  122 0 0/0.00 0 .000 24/0.20 31/0.25 37 53 570/4.67 0 1 1/0.01 1
2006  130 12 2/0.02 5 -.273 37/0.28 25/0.20 46 48 648/4.98 0 0 0/0.00 1
Totals 252 12 2/0.01 5 -.250 61/0.24 56/0.22 83 101 1218/4.83 0 1 1/0.01 2
5 Lauren Brown, So, 5-10, Outside hitter, Madison, WI
Major: Cell & Molecular Biology ... High school attended: LaFollette
High school: Wendy’s High School Heisman State finalist, Women Sport Advocates of Wisconsin Academic/Athletic 
Achievement Award; Wisconsin All-State Scholar, WIAA Scholar Athlete, National Honor Society, World Language National 
Honor Society, Badger Girls State Representative; Scholar Athlete, Three-Time All-City, Three-Time All-Conference, Three-
Time Player of the Year, Three-Time MVP, Team Captain Volleyball; Two-Time Top 50 Area Scorers, Two-Time Capital 
Times All-Area, Two-Time All-City, Two-Time All-Conference, Two-Time MVP, Two-Time Team Captain Basketball; State 
qualifier shot put and discus, Conference champion shot put and discus, Most Valuable Team Member, Outstanding Field 
Event Athlete, Team Captain Track and Field.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006  7 1 0/0.00 1 -1.000 0/0.00 0/0.00 2 1 5/0.71 0 0 0/0.00 0
3 Alysha Pettit, So, 5-10, Middle blocker, Burnsville, MN
Major: Psychology.
2005: Redshirt.
High school: Two-Time All-Conference.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006  7 8 74/0.57 2 .250 0/0.00 0/0.00 0 0 0 0 1 1/0.71 0
7 Kimberlee Nemcek, Fr, 5-11, Middle blocker, Geneva, IL
Major: ... Minor: ... High school attended: Community.
High school: Member of ‘06 Junior National Asics champions, ‘06 East Coast champions and second at Pre-Nationals GLC, 
Member of 2003-04 AAU National championship team, three-Time All-Area, Two-Time All-Conference, Conference MVP, 
Offensive Player of the Year, Three-Time MVP, Two-Time Team Captain..
4 Susan Clausen, Fr, 5-8, Setter, Johnston, IA
Major: ... Minor: .
High school: Two-Time Des Moines Register CIML Elite Team, Two-Time All-State, Two -Time All-District, Selected to play 
in the Senior All-Star Match, Special Mention Iowa Girls Coaches Association, Three-Time All-Conference, Three-Time Team 
Captain.
12 Kiersten Arendt, Sr, 6-1, Middle blocker, Mazeppa, MN
Major: Special Education ... High school attended: Zumbrota-Mazeppa.
2006: 4th NSIC Aces 0.39.
2003: Redshirt.
High school: Two-Time Red Wing Republican All-Area, Two-Time All-Conference, Most Improved.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2004  117 715 263/2.25 144 .166 4/0.03 0/0.00 0 0 29/0.25 12 55 67/0.57 20
2005  118 791 300/2.54 132 .212 3/0.03 44/0.37 61 2 69/0.58 19 74 93/0.79 5
2006  130 800 311/2.39 180 .164 11/0.08 54/0.42 67 1 94/0.72 11 75 86/0.66 6
Totals 365 2306 874/2.39 456 .181 18/0.05 98/0.27 128 3 192/0.53 42 204 246/0.67 31
10 Jenna Padley, So, 6-2, Middle blocker, Lodi, WI
Major: Accounting.
High school: Member of Wisconsin Power American Division championship team, Three-Time member of Wisconsin 
Select team, Two-Time member of Wisconsin Power team, Member of state championship and state runnerup teams, State 
Tournament All-Tournament, Two-Time All-State, Three-Time All-Conference, Team Captain, All-Time leader in kills 
Volleyball; Wisconsin State Journal All-Area, Three-Time All-Conference, Team Captain Basketball; 1,600-meter relay 
school record-holder Track.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006  127 576 219/1.72 103 .201 12/0.09 0/0.00 0 2 36/0.28 17 87 104/0.82 10
8 Lisa Dobie, Sr, 5-10, Setter, Glen Ellyn, IL
Major: Business Education ... Minor: Spanish ... High school attended: St. Francis.
2006: NSIC All-Academic, 5th NSIC Aces 0.33, 6th NSIC Assists 10.90.
2005: NSIC All-Academic, No. 4 NSIC Assists 11.17.
2004: 6th NSIC Assists 9.90.
High school: Member of National Honor Society, Two-time Conference All-Academic, Member of two-time state champion 
team, Member of two-time conference champion team, All-Conference, Two-time Team Captain.
 GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2004 120 258 72/0.60 34 147 1274/10.62 35/0.29 23 5 334/2.78 6 22 28/0.23 12
2005 122 361 134/1.10 36 .271 1384/11.34 44/0.36 25 1 370/3.03 3 36 39/0.32 15
2006 130 576 204/1.57 68 .236 1379/10.61 41/0.32 17 0 418/3.22 4 32 36/0.28 22
Totals 372 1,195 410/1.10 130 .234 4037/10.85 120/0.32 65 6 1122/3.02 13 90 103/0.28 49
11 Kelsey Penebaker, So, 5-11, Outside hitter, Milwaukee, WI
Major: Athletic Training ... High school attended: Lutheran
High school: All-State, All-Conference, MVP Volleyball; Four-Year member of basketball squad; Team Captain and Four-
Year member of track squad.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006  71 304 82/1.15 63 .062 1/0.01 0/0.00 0 1 18/0.25 0 9 9/0.13 2
13 Kerry Daly, So, 6-2, Middle blocker, Woodbury, MN
Major: Biology.
High school: National Honor Society member, Seven-Time MSHSL Gold Academic Achievement Award winner, Member 
of Two-Time National qualifying junior Olympic Club Adidas Select teams, All-State, All-Conference, Member of State 
tournament consolation team 2004, Member of section championship team 2004, Two-Time member of conference 
championship teams, Sixth Minneapolis Star Tribune Metro leader in kills (365) and total blocks (76), MVP, Team Captain, 
37% kill percentage, 89% Attack percentage, 29 service aces Volleyball; All-State Academic, All-Conference Basketball.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006  61 214 78/1.28 37 .192 9/0.15 0/0.00 0 0 4/0.07 3 34 37/0.61 6
15 Crystal Otte, Sr, 5-11, Outside hitter, Fremont, WI
Major: Nursing ... Minor: Coaching ... High school attended: Weyauwega-Fremont.
2006: NSIC All-Academic.
High school: Member of National Honor Society, All-State, Three-time All-Conference, Three-time MVP, Team Captain 
Volleyball; Three-time All-Conference, MVP, Team Captain Basketball; Three-time All-Conference, MVP, Two-time Team 
Captain Softball; Member of 500-pound Football Weightlifting Club.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2004  15 42 13/0.87 6 .167 0/0.00 0/0.00 1 0 2/0.13 0 1 1/0.07 1
2005  63 450 155/2.46 80 .167 2/0.03 1/0.01 0 3 52/0.83 8 17 25/0.40 6
2006  87 444 149/1.71 68 .182 7/0.08 10/0.01 1 10 85/0.98 4 26 30/0.34 10
Totals 165 936 317/1.92 154 .174 9/0.05 11/0.01 2 13 139/0.84 12 44 56/0.34 17
14 Mollie Bjelland, Fr, 5-8, Rightside/Setter, Grantsburg, WI
High school: Two-Year National Honor Society member, Four-Time A honor roll, Member of State tournament runnerup 
team, Two-Time All-State, Two-Time All-Area MVP, Four-Time All-Conference, Team Caption Volleyball; Three-Time All-
State, Three-Time All-District, All-Area MVP, Three-Time All-Conference, Two-Time Team Captain Softball; Three-Time 
All-Conference, Two-Time Team Captain Basketball.
Athletic Training Staff
Left to Right: Front row: Stacey Czaplewski, Kim Sieve, Jesse Fladmark, Courtney MacLeod, Chelsea Mitchener, Amanda Theisen, Jessica Studemann, 
Beth Meredith, Cameron Chenault, Maureen Forbrook and Shellie Nelson.
Back Row: Holly Dibert, Brandon Donahue, Eileen Strube, Casey Spangler, Jenna Manship, Kate Montgomery, Ashlyn Gibeault, Kathryn McElroy, 
Sarah Ede, Shauna Whitlow, Nora Kraemer and Brian Zeller.
Winning Percentage
JoEllen Bailey 1992-93 41-37-0 .526
Karen Ramin 1994 15-14-0 .517
LaVonne Fiereck 73-91 261-283-8 .483
Connie Mettille 2002-present 63-102-0 .382
Amy Fisher 1995-2001 58-164-0 .261
Coaching Wins
LaVonne Fiereck1973-91 261-283-8 .483
Connie Mettille 2002-present 63-102-0 .382
Amy Fisher 1995-2001 58-164-0 .261
JoEllen Bailey 1992-93 41-37-0 .526
Karen Ramin 1994 15-14-0 .517
Matches Coached
LaVonne Fiereck 1973-91  555
Amy Fisher 1995-2001  222
Connie Mettille 2002-present  165
JoEllen Bailey 1992-93  78
Karen Ramin 1994  29
Years Coached
LaVonne Fiereck 1973-91  19
Amy Fisher 1995-2001  7
Connie Mettille 2002-present  5
JoEllen Bailey 1992-93  2
Karen Ramin 1994  1
Year-By-Year Record
 W L T Pct.
1973 7 8 0 .467
1974 2 11 0 .154
1975 12 12 0 .500
1976 15 8 0 .652
1977 17 15 3 .529
1978 9 19 1 .328
1979 9 14 4 .407
1980 7 7 0 .500
1981 5 3 0 .625
1982 9 27 0 .250
1983 18 18 0 .500
1984 6 25 0 .194 
1985 14 22 0 .389 
1986 27 14 0 .659
1987 25 16 0 .610
1988 21 18 0 .538
1989 19 15 0 .559
1990 28 10 0 .737
1991 24 21 0 .533
1992 19 17 0 .528
1993 22 20 0 .524
1994 15 14 0 .517
1995 4 28 0 .125
1996 3 28 0 .097
1997 11 20 0 .355
1998 12 20 0 .375
1999 14 18 0 .438
2000 6 26 0 .231
2001 8 24 0 .250
2002 11 20 0 .355
2003 9 27 0 .250
2004 10 22 0 .313
2005 16 17 0 .485
2006 17 16 0 .515
Totals 441 600 8 .424
NAIA
Academic
All-American
1983
Jennifer Kay Hein
1990
Susan Brennan
1993
Stephanie Rieder
NAIA
All-American
1990
Susan Brennan (HM)
NAIA District 13
1991
Sherry Miller
Amy Kolbet
1992
Amy Kolbet
Stephanie Rieder
1993
Stephanie Rieder
Amy Ball
AVCA All-North 
Central Region
2001
Lisa Schlaak
Daktronics
All-North Central 
Region
2000
Melissa Steinbring
CoSIDA All-District V
2003
Britta Hoffman, 2nd 
Team
2004
Sara Goldstrand, 1st 
Team
NSIC 
All-Academic
1992
Amy Kolbet
Stephanie Rieder
Jennifer Maramonte
1993
Stephanie Rieder
1995
Laurie Howard
Jeanine Klann
Jennifer Klann
Lisa Stockel
1996
Nicole Ballingrud
Trisha Breitlow
Katie Dyer
Jeanine Klann
Jennifer Klann
Lisa Stockel
Lora Vanasek
1997
Nicole Ballingrud
Katie Dyer
Lisa Stockel
1998
Trisha Breitlow
Krista Erickson
Michelle Miller
Abbey von Allmen
1999
Melissa Steinbring
Lisa Schlaal
Kris Swanson
Heather Hartung
2000
Melissa Steinbring
Lisa Schlaak
Tracey Willard
Jennifer Holmen
Becky Flies
Jennifer Jepson
2001
Lisa Schlaak
Jennifer Jepson
Jennifer Higley
Britta Hoffman
Julie Homuth
2002
Jennifer Jepson
Britta Hoffman
Sara Goldstrand
Julie Homuth
2003
Britta Hoffman
Sara Goldstrand
Keri Kreuzer
2004
Sara Goldstrand
Kaylan lati
Megan 
Pulvermacher
2005
Lisa Dobie
Kayla Lati
Megan 
Pulvermacher
Amy Etheridge
All-Conference
1981
Sue Thompson
1983
Ronda Goeltz
Patty Grunts
1985
Barbara Blundt
1986
Shelly Burow
1989
Cindy Penheiter
1990
Cindy Penheiter
Sue Brennan
Sherry Miller
Janet Wappes
1991
Amy Kolbet
Sherry Miller
1992
Amy Kolbet
Stephanie Rieder
1993
Stephanie Rieder
Amy Ball
1994
Stephanie Rieder
Amy Ball
1996
Karyn Zuhlsdorf
Coaching Record
Coach Yr W L T Pct.
LaVonne Fiereck 1973 7 8 0 .467
LaVonne Fiereck 1974 2 11 0 .154
LaVonne Fiereck 1975 12 12 0 .500
LaVonne Fiereck 1976 15 8 0 .652
LaVonne Fiereck 1977 17 15 3 .529
LaVonne Fiereck 1978 9 19 1 .328
LaVonne Fiereck 1979 9 14 4 .407
LaVonne Fiereck 1980 7 7 0 .500
LaVonne Fiereck 1981 5 3 0 .625
LaVonne Fiereck 1982 9 27 0 .250
LaVonne Fiereck 1983 18 18 0 .500
LaVonne Fiereck 1984 6 25 0 .194
LaVonne Fiereck 1985 14 22 0 .389 
LaVonne Fiereck 1986 27 14 0 .659
LaVonne Fiereck 1987 25 16 0 .610
LaVonne Fiereck 1988 21 18 0 .538
LaVonne Fiereck 1989 19 15 0 .559
LaVonne Fiereck 1990 28 10 0 .737
LaVonne Fiereck 1991 24 21 0 .533
JoEllen Bailey 1992 19 17 0 .528
JoEllen Bailey 1993 22 20 0 .524
Karen Ramin 1994 15 14 0 .517
Amy Fisher 1995 4 28 0 .125
Amy Fisher 1996 3 28 0 .097
Amy Fisher 1997 11 20 0 .355
Amy Fisher 1998 12 20 0 .375
Amy Fisher 1999 14 18 0 .438
Amy Fisher 2000 6 26 0 .231
Amy Fisher 2001 8 24 0 .250
Connie Mettille 2002 11 20 0 .355
Connie Mettille 2003 9 27 0 .250
Connie Mettille 2004 10 22 0 .313
Connie Mettille 2005 16 17 0 .485
Connie Mettille 2006 17 16 0 .515
Totals  441 600 8 .424
1997
Karyn Zuhlsdorf
Brook Leininger
Jolene Danca
1998
Karyn Zuhlsdorf
Brook Leininger
Jolene Danca
Melissa Steinbring
Kris Swanson
1999
Karyn Zuhlsdorf
Brook Leininger
Melissa Steinbring
Lisa Schlaak
2000
Melissa Steinbring
Lisa Schlaak
2001
Lisa Schlaak
Jennifer Jepson
2002
Jennifer Jepson
2004
Molly Horihan
2005
Molly Horihan
2007 Schedule
Aug 24 vs Grand Canyon, AZ# 1:30 pm (MDT)
Aug 24 A Adams State, CO# 8:15 pm (MDT)
Aug 25 vs Western New Mexico# 2 pm (MDT)
Aug 25 vs Dixie State, UT# 6 pm (MDT)
Aug 28 H South Dakota 7 pm
Aug 31 vs St. Francis, IL% 2 pm
Aug 31 A Lewis, IL% 7 pm
Sept 1 vs Southern Indiana% 11:30 am
Sept 1 vs St. Joseph’s, IN% 4:30 pm
Sept 7 A Minnesota State Moorhead 7 pm
Spet 8 A Concordia St. Paul 3 pm
Sept 11 A Upper Iowa 7 pm
Sept 14 A Saint Mary’s, MN 7 pm
Sept 18 A St. Cloud State 7 pm
Sept 21 H Bemidji State 7 pm
Sept 22 H Minnesota, Crookston 3 pm
Sept 25 H Minnesota State Mankato 7 pm
Sept 28 A Wayne State, NE 7 pm
Sept 29 A Southwest Minnesota State 4 pm
Oct 5 H Northern State 7 pm
Oct 6 H Mary, ND 3 pm
Oct 9 H Upper Iowa 7 pm
Oct 12 H Concordia St. Paul 7 pm
Oct 13 H Minnesota State Moorhead 4:30 pm
Oct 16 H UW-Parkside 7 pm
Oct 19 A Minnesota, Crookston 7 pm
Oct 20 A Bemidji State 3 pm
Oct 23 H St. Cloud State 7 pm
Oct 26 A Mary, ND 7 pm
Oct 27 A Northern State 5 pm
Nov 2 H Southwest Minnesota State 7 pm
Nov 3 H Wayne State, NE 3 pm
Nov 6  NSIC Tournament
Nov 9-10  NSIC Tournament
Nov 15-18  NCAA II Region Tournament
Nov 29-Dec 2 NCAA II National Tournament
#Adams State Tournament, Alamosa, CO
%Lewis Flyer Festival, Romeoville, IL
2006 Results
Aug 25 vs Augustana, SD# 0-3, L
Aug 25 vs Texas A&M Kingsville# 3-1, W
Aug 26 vs St. Joseph, IN# 3-0, W
Aug 26 vs Saginaw Valley St, MI# 2-3, L
Aug 29 H Viterbo, WI 3-0, W
Aug 31 A UW-Parkside 3-1, W
Sept 1 vs St. Xavier, IL@ 3-1, W
Sept 1 vs Michigan Tech@ 2-3, L
Sept 2 vs West Florida@ 3-1, W
Sept 8 vs University of Mary, ND 2-3, L
Sept 8 vs Bemidji State 2-3, L
Sept 9 vs Northern State 0-3, L
Sept 9 vs Minnesota, Crookston 3-0, W
Sept 12 H UW-La Crosse 3-1, W
Sept 15 A Concordia St. Paul 0-3, L
Sept 17 A St. Cloud State 2-3, L
Sept 19 A Upper Iowa 3-2, W
Sept 23 H Minnesota State Moorhead 3-2, W
Sept 27 H St. Cloud State 3-1, W
Sept 29 A Southwest Minnesota State 0-3, L
Sept 30 A Wayne State, NE 0-3, L
Oct 6 vs Minensota, Crookston 3-0, W
Oct 6 vs Northern State 3-1, W
Oct 7 vs Bemidji State 3-0, W
Oct 7 vs University of Mary, ND 3-2, W
Oct 9 H Saint Mary’s, MN 3-0, W
Oct 14 H Concordia St. Paul 1-3, L
Oct 17 H Upper Iowa 3-1, W
Oct 21 A Minnesota State Moorhead 2-3, L
Oct 24 H Minnesota State Mankato 1-3, L
Oct 27 H Wayne State, NE 1-3, L
Oct 28 H Southwest Minnesota State 2-3, L
Nov 2 vs Southwest Minnesota State+ 0-3, L
Nov 9-11 NCAA Regional Tournament
Nov 15-18 NCAA Division II Nationals
#Ferris State University Invitational, Big Rapids, MI
@Flyer Festival, Romeoville, IL
+NSIC Tournament, St. Paul
DIGS
1. 43 Stephanie Rieder vs UW-Eau Claire Oct 11, ‘94
2. 38 Rudi Balich vs Minnesota State Moorhead Oct 21 ‘06
3. 37 Stephanie Rieder vs Minnesota State Moorhead Sept 10, ‘93
4. 36 Stephanie Rieder vs Northern State Oct 23, ‘94
5. 35 Brook Leininger vs UW-La Crosse oct 6, ‘98
6. 34 Brook Leininger vs Southwest Minnesota State Sept 25, ‘98
 34 Rudi Balich vs UW-La Crosse Sept 20, ‘05
 34 Rudi Balich vs Upper Iowa Sept 19 ‘06
9. 33 Stephanie Rieder vs Valley City State, ND oct 30, ‘93
 33 Brook Leininger vs Southwest Minnesota State Sept 18, ‘99
11. 32 Melissa Mlsna vs Northern State Oct 23, ‘94
 32 Allison Boddy vs Southwest Minnesota State Nov 15, ‘02
 32 Rudi Balich vs Wayne State, NE Oct 15, ‘05
BLOCK SOLO
1. 7 Lisa Stockel vs St. Cloud State Nov 8, ‘97
2. 6 Nicole Heiar vs Missouri Western Sept 9, ‘95
 6 Britta Hofmann vs Minnesota State Moorhead Sept 20, ‘02
 6 Molly Horihan vs Armstrong Atlantic, GA Sept 3, ‘05
5. 5 Karlyn Keuter vs UM-Morris Oct 28, ‘93
 5 Shannon Steinfeldt vs Valley City State, ND Oct 29, ‘93
 5 Casie Goodrich vs Gustavus Adolphus oct 28, ‘94
 5 Molly Horihan vs Viterbo Sept 23, ‘03
 5 Kiersten Arendt vs Saginaw Valley State, MI Sept 2, ‘05
 5 Jenna Padley vs Texas A&M Kingsville Aug 25, ‘06
BLOCK ASSIST
1. 13 Jenny Holmen vs UM-Morris Oct 8, ‘99
2. 10 Karyn Zuhlsdorf vs Minnesota State Moorhead Sept 25, ‘99
3. 9 Karyn Zuhlsdorf vs Northern State Oct 3, ‘98
 9 Molly Horihan vs Florida Tech Aug 29, ‘03
5. 8 Molly Horihan vs Minnesota State Moorhead oct 10, ‘03
 8 Molly Horihan vs Lewis, IL Sept 3, ‘04
 8 Molly Horihan vs UM-Crookston Oct 22, ‘05
 8 Jenna Padley vs Michigan Tech Sept 1, ‘06
9. 7 Shannon Steinfeldt vs UW-La Crosse Oct 19, ‘94
 7 Karyn Zuhlsdorf vs St. Cloud State Aug 28, ‘98
 7 Melissa Steinbring vs Morningside, IA Sept 12, ‘98
 7 Michelle Miller vs. UM-Duluth Oct 2, ‘98
 7 Michelle Miller vs UW-La Crosse Oct 6, ‘98
 7 Melissa Steinbring vs UW-La Crosse Oct 6, ‘98
 7 Karyn Zuhlsdorf vs South Dakota State Nov 13, ‘98
 7 Karyn Zuhlsdorf vs Wayne State, NE Nov 14, ‘98
 7 Karyn Zuhlsdorf vs UW-Parkside Aug 27, ‘99
 7 Karyn Zuhlsdorf vs SIU-Edwardsville Sept 4, ‘99
 7 Melissa Steinbring vs MSU Moorhead Sept 25, ‘99
 7 Karyn Zuhlsdorf vs UM-Duluth oct 1, ‘99
 7 Melissa Steinbring vs. UM-Morris Oct 8, ‘99
 7 Micki Morisette vs Concordia-St. Paul oct 12, ‘99
 7 Jenny Holmen vs Minnesota State Moorhead Oct 29, ‘99
 7 Melissa Steinbring vs Quincy, IL Sept 2, ‘00
 7 Britta Hofmann vs Quincy, IL Sept 2, ‘00
 7 Melissa Steinbring vs Southwest Minneosta State Oct 20, ‘00
 7 Jenny Holmen vs Southwest Minnesota State Oct 20, ‘00
 7 Britta Hofmann vs Southwest Minnesota State Oct 20, ‘00
 7 Britta Hofmann vs UN-Kearney Sept 6, ‘03
 7 Megan Pulvermacher vs Lewis, IL Sept 3, ‘04
 7 Molly Horihan vs Presbyterian, SC Aug 26, ‘05
INDIVIDUAL RECORDS
SINGLE-MATCH
KILLS
1. 28 Wendy Jahsmann vs Southwest Minnesota State Oct 21, ‘94
 28 Lisa Schlaak vs Concordia-St. Paul Oct 23, ‘01
3. 27 Brook Leininger vs UM-Morris Oct 17, ‘97
 27 Brook Leininger vs Minnesota State Moorhead Oct 29, ‘99
5. 26 Lisa Schlaak vs UW-Parkside Aug 26, ‘00
 26 Lisa Schlaak vs St. Cloud State Aug 24, ‘01
7. 25 Wendy Jahsmann vs UM-Morris Oct 22, ‘94
 25 Lisa Schlaak vs UM-Morris Nov 11, ‘00
9. 24 Amy Kolbet vs UM-Morris Sept 11, 92
 24 Stephanie Rieder vs Northern State Oct 10, ‘93
 24 Brook Leininger vs Northern State Oct 3, ‘98
 24 Brook Leininger vs Northern State Nov 12, ‘99
 24 Lisa Schlaak vs St. Cloud State Aug 26, ‘00
 24 Lisa Schlaak vs Bemidji State Sept 29, ‘01
HITTING PERCENTAGE (minimum of 10 attempts)
1. 1.000 Stephanie Rieder vs Bethel, MN Oct 29, ‘94
2. .800 Amy Ball vs Northern State Sept 29, ‘94
3. .750 Shannon Steinfeldt vs UM-Crookston Sept 24, ‘94
4. .720 Tracy Willard vs Wayne State, NE Oct 21, ‘00
5. .714 Jennifer Hosting vs St. Scholastica Oct 24, ‘92
6. .700 Keri Kreuzer vs Minnesota State Moorhead Sept 20, ‘02
7. .692 Jenny Holmen vs Bellarmine, KY Sept 4, ‘99
 .692 Micki Morisette vs Bemidji State Nov 2, ‘01
9. .688 Brook Leininger vs Viterbo Oct 27, ‘98
10. .684 Jolene Danca vs North Dakota Sept 12, ‘98
ASSISTS
1. 87 Amy Ball vs Northern State oct 10, ‘93
2. 73 Melissa Steinbring vs Northern State Oct 3, ‘98
3. 71 Nicole Ballingrud vs UM-Morris Oct 17, ‘97
 71 Melissa Steinbring vs Bemidji State Nov 5, ‘99
5. 70 Melissa Steinbring vs UW-Parkside Aug 26, ‘00
6. 69 Amy Ball vs UM-Morris Oct 22, ‘94
7. 68 Melissa Steinbring vs Northern State Nov 12, ‘99
8. 67 Melissa Steinbring vs UM-Morris Oct 8, ‘99
9. 66 Amy Ball vs UW-La Crosse Sept 29, ‘93
10. 65 Amy Ball vs UW-Eau Claire Oct 11, ‘94
 65 Melissa Steinbring vs SIU-Edwardsville Sept 4, ‘99
 65 Melissa Steinbring vs St. Cloud State Aug 26, ‘00
SERVICES ACES
1. 9 Karlyn Keuter vs Southwest Minnesota State Sept 18, ‘92
2. 8 Brook Leininger vs Jamestown, ND Oct 18, ‘96
 8 Jenny Kopstein vs Mayville State, ND Oct 19, ‘96
4. 7 Karyn Zuhlsdorf vs Missouri Western Aug 28, ‘99
 7 Lisa Schlaak vs SIU-Edwardsville Sept 4, ‘99
 7 Jennifer Jepson vs Morningside, IA Aug 25, ‘01
 7 Sara Goldstrand vs Rockhurst, MO Aug 31, ‘01
8. 6 Karlyn Keuter vs Northern State Oct 10, ‘92
 6 Stephanie Rieder vs UM-Morris Sept 17, ‘93
 6 Toni Kamm vs Bemidji State Sept 25, ‘93
 6 Katie Dyer vs Colorado College Sept 22, ‘95
 6 Jenny Kopstein vs Augustana, SD Aug 30, ‘97
 6 Jennifer Jepson vs St. Cloud State Aug 26, ‘00
 6 Lisa Schlaak vs Bemidji State Nov 2, ‘01
 6 Sara Goldstrand vs Northern State Nov 9, ‘02
 6 Sara Goldstrand vs Upper Iowa Sept 21, ‘04
 6 Lisa Dobie vs UW-La Crosse Sept 20, ‘05
 6 Megan Pulvermacher vs St. Joseph’s, IN Aug 26, ‘06
 6 Megan Pulvermacher vs Upper Iowa Sept 19 ‘06
 6 Lisa Dobie vs Upper Iowa Oct 17 ‘06
Vs Foes:
 G  W  L  T  Series
Adelphi, Ny 1 1 0 0 2005
Alaska Anchorage 1 0 1 0 1983
Arnstrong Atlantic, GA 1 1 0 0 2005
Augsburg, MN 17 7 10 0 1973
Augustana, SD 14 1 14 0 1979
Bellarmine, KY 1 1 0 0 1999
Bemidji State 71 30 41 0 1975
Bethel, MN 10 9 1 0 1977
Briar Cliff, IA 1 1 0 0 1990
Bryant, RI 1 0 1 0 2001
Cardinal Stritch, WI 1 1 0 0 2003
Carleton, MN 6 1 4 1 1977
Carthage, WI 1 0 1 0 1977
Chadron State, NE 1 1 0 0 2002
Central Washington 1 0 1 0 2004
Colorado College 1 0 1 0 1995
Concordia Moorhead 10 10 0 0 1982
Concordia St. Paul 19 6 13 0 1975
Culver-Stockton, MO 3 3 0 0 1992
Dakota Wesleyan, SD 1 1 0 0 1997
Dakota State, SD 1 1 0 0 1995
Dallas Baptist, TX 1 0 1 0 2001
Denver 1 0 1 0 1995
Doane, NE 1 0 1 0 2003
Dr. Martin Luther, MN 11 9 2 0 1973
Edgewood, WI 2 2 0 0 1989
Emory, GA 1 1 0 0 1998
Emporia, KS 1 0 1 0 1991
Florida Southern 1 0 1 0 1998
Florida Tech 1 1 0 0 2003
Graceland, IA 1 1 0 0 1991
Grand Valley State, MI 2 0 2 0 1987
Gustavus Adolphus, MN 18 8 10 0 1973
Hamline, MN 1 1 0 0 1983
Hastings, NE 1 0 1 0 1990
Illinois Benedictine 1 0 1 0 1985
Illinois Central 2 0 2 0 1985
Illinois Institute of Tech 1 1 0 0 1991
Illinois-Purdue 1 0 1 0 1985
Indianapolis 1 0 1 0 2005
IUPU-Ft. Wayne 2 0 2 0 1997
IUPU-Indianapolis 1 1 0 0 1991
Jamestown State, ND 7 5 2 0 1985
Lakehead U, Canada 2 1 1 0 1988
Lake Superior State, MI 1 1 0 0 1987
Landers, FL 1 1 0 0 2003
Lewis, IL 6 2 4 0 1996
Loras, IA 2 1 1 0 1979
Luther, IA 4 4 0 0 1978
Macalester, MN 10 3 6 1 1977
Marian, WI 1 1 0 0 1997
Marquette 1 0 1 0 1990
Mary, ND, U of 3 2 1 0 1989
Mayville State, NE 4 4 0 0 1985
Metro State, CO 2 0 2 0 1994
Michigan Tech 8 4 4 0 1977
Midwestern State, TX 1 1 0 0 2002
Minnesota 8 0 8 0 1973
Minnesota, Crookston 19 17 2 0 1994
Minnesota-Duluth 56 4 51 1 1973
Minnesota, Morris 56 36 20 0 1974
Minnesota State Mankato 36 10 26 0 1973
Minnesota State Moorhead 71 21 50 0 1977
Minot State, ND 1 0 1 0 1996
Missouri Western 2 1 1 0 1995
Montana State Billings 1 0 1 0 1996
Montana Tech 1 0 1 0 1991
Morningside, IA 5 1 4 0 1990
National College of Education, SD 1 0 1 0 1987
Nebraska-Kearney 3 0 3 0 2003
Nebraska-Omaha 2 0 2 0 1982
Nebraska Wesleyan 3 3 0 0 1990
North Central, IL 1 1 0 0 1997
North Dakota 8 1 7 0 1998
North Dakota State 13 2 10 1 1976
Northeastern Illinois 2 2 0 0 1987
Northern Colorado 1 0 1 0 2001
Northern Illinois 1 0 1 0 1974
Northern Iowa 10 0 10 0 1978
Northern Michigan 1 0 1 0 1985
Northern State, SD 44 20 24 0 1981
Northland, WI 3 3 0 0 1994
Northwestern, MN 1 1 0 0 1994
Northwood, MI 1 0 1 0 1991
Park, MO 1 0 1 0 1993
Portland State, OR 1 0 1 0 1995
Presbyterian, SC 1 0 1 0 2005
Quincy, IL 3 0 3 0 1985
Rockhurst, MO 2 0 2 0 2001
Rollins, FL 1 1 0 0 1998
St. Ambrose, IA 7 6 1 0 1989
St. Benedict, MN 2 1 1 0 1979
St. Catherins, MN 17 3 12 2 1975
St. Cloud State 31 6 25 0 1973
St. Francis, IL 2 1 1 0 1991
St. Jospeh, IN 1 1 0 0 2006
Saint Leo, FL 1 1 0 0 2005
Saint Mary’s, MN 22 18 4 0 1975
St. Mary’s, NE, College of 2 1 1 0 1991
St. Olaf, MN 8 4 3 1 1974
St. Scholastica, MN 5 4 1 0 1988
St. Teresa, MN 8 8 0 0 1974
St. Thomas, MN 8 1 7 0 1984
St. Xavier, IL 2 2 0 0 2004
Sagniaw Valley State, MI 3 2 1 0 2004
South Dakota 4 1 3 0 2000
South Dakota State 13 1 12 0 1975
South Dakota Tech 1 1 0 0 1997
Southeran Arkansas 1 1 0 0 2005
Southern Illinois-Edwardsville 2 0 2 0 1999
Southwest Baptist, MO 1 1 0 0 2001
Southwest Minnesota State 65 19 45 1 1976
Tarleton State, TX 1 1 0 0 1995
Teikyo-Marycrest, IA 5 3 2 0 1982
Texas A&M Kingsville 1 1 0 0 2006
Upper Iowa 6 6 0 0 2004
Valley City State, ND 4 4 0 0 1987
Viterbo, WI 11 11 0 0 1989
Wayne State College, NE 20 2 18 0 1991
Wayne State U, MI 1 1 0 0 1999
West Florida 1 1 0 0 2006
Wheeling Jesuit, WV 1 0 1 0 2003
William Penn, IA 1 1 0 0 1992
Wisconsin 2 1 1 0 1974
UW-Eau Claire 19 9 10 0 1973
UW-La Crosse 43 11 32 0 1973
UM-Milwaukee 8 1 7 0 1975
UW-Oshkosh 1 0 1 0 1985
UW-Parkside 16 7 9 0 1987
UW-Platteville 6 4 2 0 1975
UW-River Falls 19 12 7 0 1973
UW-Stevens Point 1 0 1 0 1983
UW-Stout 9 5 4 0 1983
UW-Superior 3 3 0 0 1982
UW-Whitewater 1 1 0 0 1977
TOTALS 1,015 422 585 8 .420
Adelphi, NY
(1-0)
2005 Aug 26 W 3-0, W
Alaska-Anchorage
(0-1)
1983 Oct 28 L 8-15, 15-8, 8-15
Armstrong Atlantic, GA
(1-0)
2005 Sept 1 W 3-2, W
Augsburg, MN
(7-10)
1973 Nov 17 W 2-0
1975 Nov 8 L 6-15, 15-8, 9-15
Nov 14 W 12-15, 15-7, 15-10
Nov 15 L 6-15, 15-12, 0-15
1976 Oct 9 L 5-15, 12-14
1977 Oct 18 L 3-15, 4-15
1978 Oct 21 L 8-15, 4-15
1979 Oct 30 W 15-9, 15-9
1980 Sept 26 L 12-15, 10-15
1982 Sept 15 L 7-15, 4-15, 6-15
Sept 24 L 15-12, 13-15, 2-15
Oct 29 L 9-15, 7-15
1985 Sept 21 L 15-3, 15-11
1987 Sept 18 W 15-5, 15-8
1989 Sept 16 W 15-12, 15-1
1990 Oct 19 W 15-6, 15-8, 15-5
1992 Oct 16 W 8-15, 10-15, 15-3, 15-10, 15-11
Augustana, SD
(1-14)
1979 Sept 29 W 15-10, 15-7
1987 Oct 25 L 9-15, 16-14, 12-15
1992 Sept 18 L 7-15, 5-15, 7-15
Sept 19 L 2-15, 6-15, 12-15
1995 Sept 22 L 8-15, 8-15, 6-15
Oct 28 L 11-15, 7-15, 12-15
1996 Sept 14 L 1-15, 5-15, 7-15
1997 Aug 30 L 14-16, 13-15, 12-15
1998 Nov 11 L 6-15, 9-15, 4-15
1999 Sept 11 L 5-15, 2-15, 6-15
2000 Sept 9 L 2-15, 4-15, 11-15
2003 Sept 13 L 23-30, 20-30, 30-26, 15-30
2005 Sept 10 L 1-3, L
2006 Aug 25 L 0-3, L
Bellarmine, KY
(1-0)
1999 Sept 4 W 15-13, 15-9, 16-14
Bemidji State
(30-41)
1975 Sept 20 L 12-15, 10-15
Nov 14 W 15-2, 15-12
1976 Oct 2 W 15-11, 6-15, 15-12
1977 Sept 17 L 8-15, 14-16
Oct 21 L 13-15, 9-15
1978 Oct 14 L 5-15, 6-15
Oct 19 L 9-15, 9-15
Nov 3 L 13-15, 5-15
1979 Oct 12 L 5-15, 10-15, 6-15
Nov 3 L 12-15, 5-15
1980 Sept 26 L 2-15, 15-9, 9-15
Oct 18 L 5-15, 2-15, 5-15
1982 Sept 9 L 4-15, 10-15, 15-5, 10-15
Sept 10 L 3-15, 6-15
1983 Oct 14 L 10-15, 6-15
Nov 5 W 15-5, 7-15, 15-9
1984 Sept 14 L 15-12, 13-15, 3-15, 8-15
Oct 12 L 14-16, 9-15
1985 Sept 27 W 15-3, 15-9, 9-15, 15-8
Oct 12 W 16-14, 15-6
Oct 29 W 15-13, 15-4
1987 Oct 9 W 15-12, 11-15, 15-7
Oct 15 L 6-15, 15-11, 4-15, 9-15
Oct 16 L 14-16, 10-15
Nov 7 L 14-16, 13-15, 1-15
1988 Sept 17 L 13-15, 9-15
Sept 29 L 7-15, 4-15, 8-15
Sept 30 L 6-15, 9-15, 8-15
Oct 7 L 10-15, 15-0, 6-15
Oct 22 L 15-7, 7-15, 6-15
Nov 2 L 8-15, 15-13, 11-15, 10-15
1989 Sept 30 W 15-10, 15-9, 15-4
Oct 6 W 14-16, 15-4, 15-9, 16-14
Oct 13 W 9-15,10-15,16-14, 15-12, 16-14
Oct 14 L 13-15, 15-3, 7-15, 10-15
1990 Oct 5 W 15-11, 12-15, 15-1, 15-1
Oct 26 W 15-7, 15-10, 7-15, 15-8
1991 Oct 4 W 15-9, 12-15, 15-12, 8-15, 15-2
Oct 4 W 9-15, 15-13, 15-5, 15-12
Oct 11 W 12-15, 15-10, 17-15, 15-4
1992 Sept 25 W 15-8, 10-15, 15-13, 15-13
Oct 10 W 15-5, 15-11, 14-16, 15-13
1993 Sept 24 W 15-9, 16-14, 15-6
Sept 25 W 15-1, 15-7, 15-4
Oct 10 W 15-4, 9-15, 9-15, 15-10
1994 Oct 7 W 11-15, 15-4, 15-9, 15-8
Oct 23 W 0-15, 15-7, 15-12, 15-10
1995 Oct 6 L 10-15, 4-15, 14-15
Oct 27 L 12-15, 6-15, 15-10, 7-15
Nov 5 L 12-15, 14-16, 3-15
1996 Sept 27 W 15-13, 15-8, 16-14
Oct 25 L 7-15, 9-15, 15-17
1997 Oct 10 L 15-13, 5-15, 4-15, 11-15
Nov 7 L 6-15, 8-15, 7-15
1998 Oct 10 L 5-15, 15-11, 1-15, 12-15
Oct 30 L 8-15, 11-15, 7-15
1999 Oct 2 L 14-16, 7-15, 15-13, 13-15
Nov 5 L 15-11,12-15,12-15,18-16, 12-15
2000 Sept 30 L 15-10, 11-15, 12-15, 11-15
Nov 3 L 7-15, 9-15, 9-15
2001 Sept 29 W 30-22, 30-20, 28-30, 30-13
Nov 2 L 16-30,31-29,34-32,30-32, 11-15
2002 Oct 4 W 30-28, 30-20, 30-26
Nov 2 L 30-18, 28-30, 20-30, 22-30
2003 Sept 19 W 30-26,22-30,30-28,25-30,15-10
Oct 25 L 30-27, 17-30, 28-30, 21-30
2004 Sept 18 L 0-3, L
2004 Nov 5 W 3-0, W
2005 Sept 24 W 3-0, W
2005 Oct 21 W 3-0, W
2006 Sept 8 L 2-3, L
2006 Oct 7 W 3-0, W
Bethel, MN
(9-1)
1977 Oct 4 W 15-2, 15-4
Nov 4 W 15-5, 15-0
1978 Sept 20 W 15-10, 15-9
1979 Oct 3 W 12-15, 15-13, 15-12, 15-8
1981 Sept 26 W 5-15, 15-2, 16-14
1984 Oct 6 L 5-15, 2-15
1987 Sept 18 W 16-14, 5-15, 15-11
1988 Sept 17 W 8-15, 15-13, 16-14
1993 Oct 15 W 15-8, 15-8, 15-10
1994 Oct 29 W 15-5, 15-4, 15-8
Briar Cliff, IA
(1-0)
1990 Sept 15 W 15-5, 15-2
Bryant, RI
(0-1)
2001 Sept 1 L 26-30, 23-30, 30-25, 20-30
Cardinal Stritch, WI
(1-0)
2003 Oct 6 W 30-7, 30-12, 30-23
Carleton, MN
(1-4-1)
1977 Oct 29 L 4-15, 15-17
Oct 29 T 11-15, 15-2
Nov 5 L 5-15, 12-15
1978 Sept 22 L 6-15, 3-15, 5-15
1979 Sept 22 L 7-15, 15-10, 9-15
1983 Oct 22 W 6-15, 15-3, 15-8
Carthage, WI
(0-1)
1977 Oct 1 L 16-14, 15-17, 7-15
Central Washington
(0-1)
2004 Aug 28 L 1-3, L
Chadron State, NE
(1-0)
2002 Sept 6 W 30-27, 27-30, 30-24, 30-26
Colorado College
(0-1)
1995 Sept 22 L 15-10, 12-15, 8-15, 11-15
Concordia Moorhead
(10-0)
1982 Sept 24 W 10-15, 15-3, 15-9
Oct 1 W 15-9, 15-13
1984 Sept 21 W 7-15, 15-10, 15-10
Oct 27 W 12-15, 15-8, 15-10
1988 Sept 17 W 15-10, 15-12
1990 Sept 22 W 15-8, 15-5
Oct 13 W 15-4, 15-7, 15-4
1991 Oct 18 W 15-11, 17-15, 15-8
1992 Oct 17 W 15-8, 8-15, 14-16, 15-9, 19-17
1993 Sept 18 W 15-5, 15-1, 15-9
Concordia St. Paul
(6-13)
1975 Oct 31 W 15-12, 15-11
1976 Nov 11 W 15-6, 15-6
1978 Nov 3 W 15-6, 15-9
1982 Nov 5 No Scores*Division II Tournement
1999 Oct 12 W 15-11, 15-3, 12-15, 15-4
Oct 26 W 15-8, 5-0, 15-9
2000 Oct 10 L 15-11,15-10, 13-15, 7-15, 12-15
Oct 24 W 18-16, 15-9, 15-8
2001 Oct 9 L 14-30, 31-29, 24-30, 18-30 Oct Oct 
23 L 30-25,30-25,23-30,26-30, 13-15
2002 Sept 25 L 22-30, 18-30, 21-30
Oct 22 L 30-24, 27-30, 19-30, 27-30
2003 Oct 18 L 20-30, 19-30, 23-30
Nov 15 L30-28,24-30, 31-29, 23-30, 6-15
2004 Oct 5 L 0-3, L
2004 Oct 16 L 0-3, L
2005 Oct 7 L 0-3, L
2005 Nov 4 L 1-3, L
2006 Sept 15 L 0-3, L
2006 Oct 14 L 1-3, L
Culver-Stockton, MO
(3-0)
1992 Sept 5 W 15-4, 15-7, 15-13
Sept 5 W 15-13, 15-7, 2-15, 18-16
1993 Sept 3 W 15-10, 15-9
Dakota Weslyan, SD
(1-0)
1997 Oct 31 W 15-6, 11-15, 15-3, 15-9
Dakota State, SD
(1-0)
1995 Sept 23 W 15-7, 4-15, 8-15, 15-8, 15-10
Dallas Baptist, TX
(0-1)
2001 Aug 31 L 16-30, 22-30, 27-30
Denver
(0-1)
1995 Sept 9 L 6-15, 12-15, 11-15
Doane, NE
(0-1)
2003 Sept 5 L 22-30, 9-30, 22-30
Dr. Martin Luther
(9-2)
1973 Oct 5 L 0-3
Nov 17 W 2-1
1974 Oct 19 ?
1975 Oct 4 W 15-7, 15-13
1976 Oct 30 W 10-15, 15-11, 15-4
Nov 11 L 11-15, 7-15
1977 Oct 7 W 15-11, 15-9, 15-7
1981 Sept 26 W 15-13, 13-15, 15-5
1982 Sept 18 W 16-14, 11-15, 15-9
1983 Sept 17 W 15-10, 15-4
Sept 23 W 6-15, 15-13, 15-8
2003 Sept 23 W 30-28, 30-28, 30-27
Edgewood, WI
(2-0)
1989 Sept 30 W 15-7, 15-2, 15-4
1992 Nov 2 W 15-2, 15-4, 15-4
Emory, GA
(1-0)
1998 Sept 5 W 15-9, 13-15, 15-9, 15-6
Emporia, KS
(0-1)
1991 Oct 25 L 6-15, 3-15
Florida Southern
(0-1)
1998 Sept 6 L 11-15, 6-15, 9-15
Florida Tech
(1-0)
2003 Aug 29 W 30-28, 30-25, 30-25
Graceland, IA
(1-0)
1991 Aug 30 W 15-9, 5-15, 15-12
Grand Valley State, MI
(0-2)
1987 Oct 2 L 15-8, 12-15, 8-15
1996 Sept 7 L 5-15, 8-15, 15-12, 4-15
Gustavus Adolphus, MN
(8-10)
1973 Oct 16 L 0-3
1974 Sat ?? L 1-3
1976 Oct 8 L 13-15, 16-14, 5-15, 15-5
Oct 9 W 15-6, 12-15, 15-9
1977 Sept 31 W 15-10, 7-15, 15-11
Nov 5 L 13-15, 9-15
1978 Nov 3 L 4-15, 9-15
1979 Oct 18 L 13-15, 9-15, 15-6, 17-15, 15-6
1980 Sept 26 W 15-11, 15-10
1982 Sept 24 L 5-15, 6-15
1983 Sept 23 L 15-10, 2-15, 5-15
1984 Oct 6 L 3-15, 8-15
1989 Oct 21 W 15-7, 15-8, 12-15, 15-8
1990 Sept 22 W 13-15, 16-14, 15-13
1991 Sept 13 W 15-11, 15-6, 4-15, 15-12
1993 Oct 16 W 15-5, 15-8, 15-8
1994 Oct 28 L 1-15, 13-15, 15-13, 12-15
1997 Sept 6 W 15-2, 15-10, 15-7
Hamline, MN
(1-0)
1983 Sept 23 W 15-2, 15-12
Hastings, NE
(0-1)
1990 Sept 15 L 10-15, 11-15
Illinois Benedictine
(0-1)
1985 Oct 4 L 2-15, 11-15
Illinois Central
(0-2)
1985 Oct 4 L 14-16, 8-15
1987 Oct 2 L 11-15, 15-6, 10-15
Illinois Institute of Tech
(1-0)
1991 Sept 20 W 17-16, 15-7
Illinois-Purdue
(0-1)
1985 Oct 4 L 1-15, 13-15
Indianapolis
(0-1)
2005 Sept 3 L 1-3, L
IUPU-Ft. Wayne
(0-2)
1996 Aug 30 L 30-15, 6-15, 5-15
1997 Aug 30 L 5-15, 6-15, 2-15
IUPU-Indianapolis
(1-0)
1991 Aug 30 W 16-14, 15-11
Jamestown State, ND
(5-2)
1985 Sept 21 L 12-15, 15-7, 15-13
1987 Sept 18 W 15-7, 15-10
1988 Sept 17 L 16-14, 8-15, 15-13
1989 Sept 16 W 15-12, 7-15, 15-5
1990 Sept 22 W 15-6, 15-3
1993 Oct 29 W 16-14, 15-10
1996 Oct 18 W 15-8, 15-12, 15-4
Lakehead University, Canada
(1-1)
1988 Oct 22 W 13-15, 15-4, 15-3
1995 Oct 27 L 15-8, 7-15, 4-15, 8-15
Lake Superior State, MI
(1-0)
1987 Oct 25 W 15-13, 9-15, 15-12
Landers, FL
(1-0)
2003 Aug 30 W 30-28, 30-25, 30-20
Lewis, IL
(2-4)
1996 Sept 6 L 6-15, 8-15, 4-15
1998 Aug 28 L 5-15, 15-17, 15-13, 3-15
1999 Aug 27 W 15-6, 15-7, 15-5
2000 Aug 25 L 7-15, 9-15, 4-15
2002 Aug 30 L 17-30, 24-30, 22-30
2004 Sept 3 W 3-1, W
Loras, IA
(1-1)
1979 Oct 9 L 14-16, 8-15
1993 Nov 1 W 15-10, 15-12
Luther, IA
(4-0)
1978 Oct 24 W 8-15, 15-4, 15-8, 16-14
1979 Oct 9 W 15-11, 9-15, 15-10
1980 Oct 8 W 15-5, 15-8, 15-2
1985 Sept 24 No Scores
1987 Oct 28 W 15-13, 15-11
Macalester, MN
(3-6-1)
1977 Sept17 W 15-12, 10-15, 15-10
Nov 5 T 12-15, 5-1
1982 Oct 23 L 7-15, 11-15
Nov 5  No Scores *(Division II)
1983 Oct 22 L 15-7, 12-15, 15-5
1984 Sept 15 L 12-15, 8-15
Oct 20 L 13-15, 9-15
Oct 20 L 17-15, 11-15
1985 Oct 19 L 6-15, 15-12, 15-2
1988 Oct 22 W 15-10, 15-13
1994 Sept 24 W 15-10, 15-5
Marian, WI
(1-0)
1997 Sept 5 W 15-12, 15-4, 16-14
Marquette
(0-1)
1990 Aug 30 L 13-15, 1-15, 5-15
Mary, ND
(2-1)
1989 Sept 16 W 15-7, 15-12
2006 Sept 8 L 2-3, L
2006 Oct 7 W 3-2, W
Mayville State, ND
(4-0)
1985 Sept 21 W 15-8, 15-5
1994 Sept 24 W 15-7, 15-3
1996 Oct 19 W 13-15, 15-5, 15-10, 17-15
2002 Sept 29 W 30-23,27-30,30-28,21-30,18-16
Metro State, CO
(0-2)
1994 Sept 3 L 6-15, 3-15, 4-15
1997 Aug 29 L 14-16, 5-15, 2-15
Michigan Tech
(4-4)
1977 Oct 29 W 15-2, 15-5
1996 Aug 31 L 6-15, 5-15, 11-15
1997 Aug 29 W 13-15, 15-13, 15-9
1998 Aug 29 W 15-2,12-15,12-15, 15-13, 18-16
2000 Aug 25 L 15-13, 4-15, 8-15, 9-15
2004 Aug 27 L 1-3, L
2005 Sept 3 W 3-0, W
2006 Sept 1 L 2-3, L
Midwestern State, TX
(1-0)
2002 Sept 7 W 30-25, 30-28, 30-28
Minnesota
(0-8)
1973 Oct 23 L 0-3
Nov 17 L 1-2
1974 Oct 11 L 4-15, 1-15, 2-15
Fri L 13-15, 5-15, 9-15
1975 Oct 14 L 8-15, 9-15
1977 Oct 25 L 7-15, 14-16
1978 Oct 20 L 6-15, 12-15
Oct 31 L 12-15, 13-15
Minnesota, Crookston
(17-2)
1994 Sept 24 W 15-9, 15-10
1995 Oct 21 W 15-7, 15-5, 15-10
1997 Sept 21 L 15-6, 7-15, 9-15, 15-11, 12-15
1999 Sept 24 W 13-15, 15-9, 15-4, 15-10
Oct 30 W 15-13, 15-7, 15-8
2000 Sept 23 W 15-4, 12-15, 15-8, 16-14
Oct 28 W 15-9, 15-3, 15-7
2001 Sept 21 W 30-26, 30-18, 19-30, 30-28
Oct 27 W 15-30,30-25,30-26,25-30,15-11
2002 Sept 21 W 30-26,20-30,30-23, 27-30, 15-6
Oct 25 W 31-29, 30-24, 30-26
2003 Sept 20 W 33-31, 30-19, 31-29
Oct 24 L 22-30, 20-30, 21-30
2004 Sept 17 W 3-2, W
2004 Nov 6 W 3-1, W
2005 Sept 23 W 3-1, W
2005 Oct 22 W 3-1, W
2006 Sept 9 W 3-0, W
2006 Oct 6 W 3-0, W
Minnesota-Duluth
(4-51-1)
1973 Oct 27 W 3-1
1974 ? L 16-18,15-3, 14-16, 15-11, 14-16
1976 Oct 2 W 9-15, 15-12, 15-11
1977 Oct 29 L 12-15, 10-15
1978 Sept 30 L 7-15, 14-16
Oct 14 L 15-8, 10-15, 12-15
1979 Sept 15 L 6-15, 4-15, 10-15
Sept 21 T 15-13, 11-15
1980 Sept 21 L 10-15, 5-15
1982 Oct 9 L 10-15, 15-9, 6-15, 13-15
Oct 29 L 6-15, 10-15
1982 Nov 5 W 15-8, 10-15, 15-4
1983 Oct 14 L 8-15, 12-15
Oct 27 L 15-7, 15-1, 16-14
Oct 28 L 12-15, 7-15
1984 Sept 26 L ?
Oct 12 L 4-15, 6-15
1985 Oct 11 L 3-15, 4-15
Oct 24 L 5-15, 3-15, 4-15
1987 Oct 9 L 7-15, 13-15
1988 Oct 7 L 7-15, 13-15
Oct 19 L 8-15, 14-16, 11-15
1989 Oct 6 L 6-15, 2-15, 2-15
Oct 24 L 13-15, 11-15, 15-12, 12-15
1990 Sept 4 L 10-15, 11-15, 15-3, 12-15
Oct 5 W 15-11, 15-13, 15-10
1991 Oct 11 L 5-15, 5-15, 11-15
Oct 30 L 4-15, 1-15, 4-15
1992 Oct 9 L 3-15, 9-15, 7-15
Oct 23 L 11-15, 12-15, 13-15
1993 Oct 9 L 12-15, 9-15, 9-15
Oct 20 L 2-15, 7-15, 5-15
1994 Sept 2 L 12-15, 9-15, 15-9, 8-15
Sept 29 L 11-15, 15-11, 10-15, 12-15
Oct 22 L 11-15, 8-15, 8-15
1995 Sept 23 L 10-15, 6-15, 7-15
Oct 28 L 12-15, 4-15, 6-15
Nov 3 L 7-15, 0-15, 7-15
1996 Aug 31 L 2-15, 2-15, 3-15
Sept 28 L 0-15, 5-15, 2-15
Oct 26 L 5-15, 8-15, 4-15
1997 Oct 1 L 15-12, 8-15, 13-15, 11-15
Nov 8 L 1-15, 9-15, 4-15
1998 Oct 2 L 15-8, 5-15, 15-6, 8-15, 12-15
Oct 16 L 3-15, 4-15, 3-15
1999 Oct 1 L 9-15, 1-15, 15-12, 6-15
Nov 6 L 12-15, 12-15, 7-15
2000 Sept 29 L 6-15, 8-15, 7-15
Nov 4 L 7-15, 3-15, 14-16
2001 Sept 28 L 21-30, 26-30, 15-30
Nov 3 L 17-30, 22-30, 30-25, 23-30
2002 Oct 5 L 18-30, 19-30, 24-30
Nov 1 L 16-30, 27-30, 23-30
2003 Sept 26 L 20-30, 15-30, 21-30
Nov 1 L 20-30, 22-30, 15-30
2005 Sept 10 L 0-3, L
Minnesota, Morris
(36-20)
1974 ? L 10-7, 11-15, 7-15
1976 Nov 11 W 15-7, 15-2
1977 Sept 24 W 15-2, 15-11
Nov 4 W 15-6, 15-2
1980 Oct 14 W 15-13, 15-9, 0-15, 15-10
1981 Sept 26 L 11-15, 15-11, 15-13
1982 Oct 14 W 15-9, 15-11, 15-11
1983 Sept 23 L 10-15, 15-11, 4-15
Oct 14 W 15-12, 8-15, 15-9
1984 Oct 12 L 6-15, 14-16
Oct 19 ?
Oct 20 W 15-10, 15-10
1985 Sept 20 W 15-4, 15-9, 18-16
Sept 21 L 13-15, 14-16, 9-15
Oct 11 W 15-3, 15-10
Oct 29 W 10-15, 17-15, 15-7
1987 Sept 16 W 15-5, 11-15, 15-8, 13-15, 15-10
Oct 9 W 15-8, 15-4
1988 Oct 7 W 15-11, 15-13
Oct 14 W 14-16, 15-9, 15-10, 15-3
Oct 15 L 11-15, 8-15, 13-15
1989 Sept 15 W 15-6, 15-9, 15-8
Sept 16 W 15-11, 15-10
Oct 6 W 15-2, 15-13, 16-14
1990 Oct 5 W 15-5, 14-16, 15-11, 15-8
Oct 12 W 15-12, 15-7, 15-13
Oct 13 W 12-15, 15-7, 15-4, 15-8
1991 Sept 12 L 15-12, 9-15, 3-15, 7-15
Sept 13 L 12-15, 11-15, 8-15
Oct 11 W 8-15, 15-6, 7-15, 15-9, 15-10
1992 Sept 11 W 12-15,15-12,11-15,16-14,15-13
Sept 12 L 16-14, 4-15, 5-15, 12-15
Oct 11 W 12-15,13-15,15-13,15-11,15-13
1993 Sept 11 W 15-9, 12-15, 16-14, 15-11
Sept 17 L 8-15, 15-2, 15-7, 11-15, 8-15
Oct 8 W 10-15,15-12,15-11, 13-15, 15-7
Oct 28 L 12-15, 9-15, 15-13, 17-19
Oct 29 L 5-15, 8-15
Oct 30 L 5-15, 6-15, 9-15
1994 Sept 30 W 8-15, 15-11, 15-6, 15-11
Oct 22 W 15-8, 9-15, 15-5, 12-15, 15-11
1995 Sept 21 L 6-15, 10-15, 15-7, 15-6, 10-15
Nov 4 L 10-15, 7-15, 15-12, 10-15
1996 Oct 11 L 15-7, 15-13, 2-15, 6-15, 10-15
Nov 8 L 11-15, 0-15, 4-15
1997 Sept 19 W 11-15, 15-9, 11-15, 15-6, 15-9
Oct 17 L 15-17, 15-7, 15-12, 8-15, 11-15
1998 Sept 26 W 11-15, 2-15, 15-7, 15-13, 15-13
Oct 24 L 8-15, 11-15, 7-15
1999 Oct 8 W 15-12,15-6,10-15, 14-16, 15-12
Nov 13 W 15-6, 15-13, 15-10
2000 Oct 6 W 15-11, 15-5, 15-6
Nov 11 L 15-12,15-13, 9-15, 11-15, 11-15
2001 Oct 5 W 30-17,30-24,28-30,20-30,15-13
Nov 10 W 30-20, 30-15, 24-30, 30-23
2002 Oct 19 W 30-18, 30-19, 30-23
Nov 8 W 30-21, 30-26, 30-22
Minnesota State Mankato
(10-26)
1973 Oct 20 L 0-3
Nov 8 L 2-3
Nov 17 W 2-1
1974 Tues L 1-3
1975 Nov 15 W 15-7, 11-15, 15-11
1976 Oct 9 W 15-6, 12-15, 15-9
Oct 9 L 12-15, 11-15
Oct 25 W 15-9, 15-7
1977 Oct 13 W 15-11, 15-12, 15-7
Oct 29 W 16-14, 15-7
1978 Oct 4 W 12-15, 15-13, 15-9
Oct 19 L 7-15, 7-15
Oct 20 L 8-15, 15-12, 15-17
1979 Sept 22 L 7-15, 7-15, 15-8, 10-15
Sept 26 L 7-15, 15-8, 10-15
Nov 3 L 5-15, 12-15
1980 Sept 21 W 10-15, 15-8,15-6
1982 Sept 29 L 12-15, 7-15, 15-1, 15-9, 12-15
Nov 5 L 4-15, 2-15
1983 Sept 14 W 10-15, 13-15, 15-6, 15-8, 15-12
1984 Oct 17 L 18-20, 13-15, 10-15
1985 Oct 16 L 2-15, 13-15, 14-16
1988 Sept 22 L 11-15, 14-16, 5-15
1989 Sept 20 L 4-15, 8-15, 8-15
1992 Sept 30 L 7-15, 14-16, 12-15
1995 Sept 2 L 8-15, 15-9, 5-15, 3-15
1996 Sept 13 L 4-15, 4-15, 10-15
1998 Aug 29 L 6-15, 15-11, 9-15, 15-17
1999 Sept 15 L 5-15, 15-17, 12-15
2000 Oct 12 L 15-7, 3-15, 6-15, 10-15
2001 Sept 5 L 14-30, 20-30, 20-30
2003 Oct 14 L 26-30, 16-30, 24-30
2004 Aug 28 L 1-3, L
2004 Oct 19 L 1-3, L
2005 Nov 1 W 3-2, W
2006 Oct 24 L 1-3, L
Minnesota State Moorhead
(21-50)
1977 Nov 5 L 11-15, 15-13, 8-15
1978 Sept 30 W 8-15, 15-4, 15-12
Oct 7 W 8-15, 16-14, 15-10
1979 Oct 13 W 15-4, 15-10, 10-15, 15-9
1980 Sept 25 L 13-15, 5-15, 15-8, 16-14, 9-15
1981 Oct 2 W 10-15, 15-4, 16-14, 15-4
1982 Sept 23 L 15-10, 13-15
1983 Sept 30 W 15-2, 15-8, 15-13
Oct 14 W 15-8, 15-12
Nov 5 W 15-9, 15-10
1984 Sept 15 W 4-15, 15-7, 15-9
Sept 20 L 15-4, 5-15, 4-15, 4-15
Oct 12 L 11-15, 6-15
1985 Oct 10 L 0-15, 15-8, 10-15, 7-15
Oct 11 W 8-15, 15-7, 15-13
Oct 29 L 3-15, 10-15
1987 Sept 25 W 15-13,12-15,15-5, 10-15, 15-10
Oct 9 W 15-10, 13-15, 15-5
Nov 5 W 15-7, 11-15, 9-15, 15-10, 15-1
1988 Sept 15 L 1-15, 8-15, 13-15
Sept 17 W 10-15, 9-15
Sept 30 L 15-12,15-10, 9-15, 13-15, 13-15
Oct 7 L 13-15, 9-15
Oct 22 W 15-12, 15-13
1989 Sept 8 L 16-14, 11-15, 9-15, 4-15
Sept 9 L 9-15, 5-15, 15-8, 9-15
Oct 6 L 16-18, 15-19, 15-8, 12-15, 5-15
Nov 1 L 15-12,11-15, 12-15, 15-2, 10-15
1990 Sept 21 L 8-15, 11-15, 13-15
Sept 22 L 11-15, 13-15
Oct 5 L 10-15, 7-15, 14-16
Oct 19 W 5-15, 15-1, 15-3, 14-16, 15-13
1991 Sept 6 L 3-15, 7-15, 15-7, 9-15
Sept 7 L 5-15, 9-15, 6-15
Oct 11 L 11-15, 7-15, 8-15
Nov 13 L 9-15, 13-15, 7-15
1992 Sept 18 L 15-13, 6-15, 8-15, 9-15
Sept 26 L 15-10, 7-15, 5-15, 15-8, 13-15
Oct 9 L 12-15, 10-15, 11-15
1993 Sept 10 W 15-13, 10-15, 7-15, 15-8, 15-12
Sept 11 L 7-15, 9-15, 10-15
Oct 9 L 3-15, 15-12, 4-15, 15-17
Nov 10 L 7-15, 9-15, 8-15
1994 Oct 8 L 11-15, 8-15, 15-6, 6-15
Oct 21 L 9-15, 8-15, 12-15
1995 Oct 14 L 12-15, 15-11, 14-16, 12-15
Nov 4 L 8-15, 4-15, 7-15
1996 Sept 21 L 16-14, 4-15, 16-18, 10-15
Oct 18 L 9-15, 13-15, 6-15
1997 Sept 26 L 8-15, 15-12, 5-15, 15-9, 11-15
Oct 25 W 7-15, 15-13, 15-5, 16-14
1998 Oct 9 L 7-15, 15-10, 9-15, 9-15
Oct 31 W 15-9, 18-16, 15-12
1999 Sept 25 L 3-15, 8-15, 17-15, 5-15
Oct 29 W 10-15, 15-6, 10-15, 15-9, 15-11
2000 Sept 24 L 13-15, 8-15, 5-15
Oct 27 L 9-15, 2-15, 5-15
2001 Sept 22 L 17-30, 28-30, 25-30
Oct 26 L 22-30, 30-25, 27-30, 26-30
2002 Sept 20 L 21-30, 22-30, 28-30
Oct 26 W 30-28, 34-32, 30-21
2003 Oct 10 L 29-31,30-27, 30-28, 24-30, 7-15
Nov 8 L 19-30, 13-30, 26-30
2004 Oct 2 L 1-3, L
2004 Oct 22 L 2-3, L
2004 Nov 11 L 1-3, L
2005 Oct 1 L  1-3, L
2005 Oct 28 L 0-3, L
2005 Nov 10 L 0-3, L
2006 Sept 23 W 3-2, W
2006 Oct 21 L 2-3, L
Minot State, ND
(0-1)
1996 Oct 19 L 11-15, 9-15, 10-15
Missouri Western
(1-1)
1995 Sept 9 L 7-15, 3-15, 11-15
1999 Aug 28 W 10-15, 15-4, 15-13, 15-13
Montana State Billings
(0-1)
1996 Sept 7 L 15-13, 15-7, 1-15, 12-15, 10-15
Montana Tech
(0-1)
1991 Aug 30 L 8-15, 15-8, 5-15
Morningside, IA
(1-4)
1990 Sept 15 W 15-10, 15-2
1996 Oct 5 L 6-15, 6-15, 8-15
1998 Sept 12 L 8-15, 15-4, 10-15, 9-15
2000 Sept 1 L 2-15, 3-15, 9-15
2001 Aug 25 L 30-25,30-20, 16-30, 19-30, 9-15
National College of Education, SD
(0-1)
1987 Oct 2 L 9-15, 10-15
Nebraska-Kearney
(0-3)
1995 Sept 1 L 5-15, 0-15, 14-6
2002 Sept 7 L 7-30, 19-30, 19-30
2003 Sept 6 L 20-30, 20-30, 29-30
Nebraska-Omaha
(0-2)
1982 Oct 29 L 4-15, 5-15
2004 Sept 10 A Nebraska-Omaha 
0-3, L
Nebraska Wesleyan
(3-0)
1990 Sept 15 W 15-1, 15-11
1991 Oct 25 W 15-11, 9-15, 15-8
Oct 26 W 13-15, 15-13, 15-10
North Central, IL
(1-0)
1997 Sept 6 W 15-7, 15-7, 15-8
North Dakota
(1-7)
1998 Sept 12 W 15-11, 15-12, 15-6
1999 Sept 10 L 15-10, 11-15, 10-15, 9-15
2000 Sept 8 L 1-15, 11-15, 15-12, 11-15
2001 Oct 12 L 10-30, 29-31, 21-30
2002 Sept 14 L 13-30, 21-30, 26-30
2003 Sept 13 L 19-30, 10-30, 19-30
2004 Sept 11 L 0-3, L
2005 Sept 9 L 2-3, L
North Dakota State
(2-10-1)
1976 Oct 2 L 4-15, 15-4, 14-16
1979 Sept 21 T 15-8, 3-15
1980 Sept 21 W 3-15, 15-2, 15-9
1882 Sept 24 L 4-15, 7-15
1984 Sept 21 L 4-15, 7-15
1994 Sept 3 L 5-15, 11-15, 7-15
1995 Sept 2 L 5-15, 6-15, 5-15
1996 Aug 30 L 3-15, 6-15, 7-15
1997 Sept 12 W 15-0, 16-14, 15-0
Sept 13 L 6-15, 8-15, 7-15
1998 Sept 11 L 1-15, 7-15, 9-15
2001 Oct 13 L 23-30, 20-30, 15-30
2003 Sept 12 L 24-30, 15-30, 14-30
Northeastern Illinois
(2-0)
1987 Oct 2 W 15-3, 15-9
1990 Aug 30 W 14-16, 15-13, 15-13, 15-5
Northern Colorado
(0-1)
2001 Sept 9 L 22-30, 21-30, 27-30
Northern Illinois
(0-1)
1974 Oct 12 L 11-15, 13-15
Northern Iowa
(0-10)
1978 Sept 22 L 2-15, 15-7, 2-15
1979 Oct 27 L 8-15, 0-15
1983 Oct 12 L 7-15, 6-15, 11-15
Nov 2 L 15-4, 6-15, 2-15, 11-15
1984 Oct 10 L 5-15, 1-15, 9-15
1985 Sept 17 L 1-15, 3-15, 4-15
1987 Oct 12 L 15-2, 15-4, 15-3
1990 Sept 25 L 2-15, 16-14, 9-15, 1-15
1991 Nov 6 L 2-15, 6-15, 16-14, 3-15
1993 Sept 8 L 8-15, 1-15, 4-15
Northern Michigan
(0-1)
1985 Oct 25 L 1-15, 5-15
Northern State, SD
(18-20)
1981 Sept 26 W 15-7, 15-9
1985 Sept 19 W 15-5, 15-7, 17-10
Oct 11 W 15-8, 11-15, 15-12
1987 Sept 17 W 15-5, 15-9, 15-3
Sept 18 W 15-6, 15-12
Oct 9 W 15-4, 15-4
1988 Sept 16 W 15-4, 15-11, 15-5
Oct 7 W 10-15, 15-3, 15-5
1989 Sept 14 W 15-4, 15-7, 15-0
Oct 6 W 15-9, 15-5, 15-9
1990 Sept 7 L 11-15, 15-5, 11-15, 7-15
Oct 5 W 15-2, 15-10, 15-13
1991 Oct 10 W 15-4, 16-14, 15-2
Oct 11 W 16-14, 15-5, 15-8
Oct 18 W 12-15, 15-13, 10-15, 15-8, 15-9
1992 Oct 10 L 7-15, 13-15, 15-7, 15-13, 7-15
Oct 19 W 15-5, 11-15, 15-9, 15-13
1993 Oct 10 L 15-8, 9-15, 11-15, 15-9, 15-17
Oct 29 W 15-7, 15-6, 5-15, 15-2
1994 Sept 9 W 15-9, 12-15, 15-12, 15-10
Oct 23 W 15-10,13-15,15-13, 10-15, 15-9
1995 Oct 20 L 11-15, 11-15, 4-15
Nov 5 L 14-16, 15-7, 5-15, 8-15
1996 Oct 4 L 1-15, 4-15, 11-15
Nov 1 L 9-15, 13-15, 7-15
1997 Oct 4 L 15-17, 10-15, 13-15
Nov 1 L 15-17, 8-15, 10-15
1998 Oct 3 L 11-15, 15-13, 13-15, 7-15
1999 Oct 9 L 2-15, 19-17, 14-16, 6-15
Nov 12 L 15-12, 8-15, 16-14, 8-15, 8-15
2000 Oct 7 L 15-13, 3-15, 12-15, 15-6, 10-15
Nov 10 L 14-16, 6-15, 5-15
2001 Oct 6 L 13-30, 16-30, 30-32
Nov 9 L 27-30,21-30, 30-27, 30-26, 8-15
2002 Oct 18 L 31-29, 18-30, 23-30, 22-30
Nov 9 L 20-30, 30-24, 26-30, 22-30
2003 Oct 11 L 23-30, 17-30, 21-30
Nov 7 L 16-30, 25-30, 31-29, 22-30
2004 Oct 1 L 1-3, L
2004 Oct 23 W 3-1, W
2005 Sept 30 L 1-3, L
2005 Oct 29 L 1-3, L
2006 Sept 9 L 0-3, L
2006 Oct 6 W 3-1, W
Northland, WI
(3-0)
1994 Sept 24 W 15-3, 15-6
Oct 29 W 15-7, 15-7, 15-12
1997 Sept 5 W 15-2, 15-7, 15-10
Northwestern, MN
(1-0)
1994 Sept 24 W 15-6, 15-5
Northwood, MI
(0-1)
1991 Aug 30 L 10-15, 0-15
Park, MO
(0-1)
1993 Sept 4 L 15-6, 14-16, 2-15, 13-15
Portland State, OR
(0-1)
1995 Sept 1 L 10-15, 5-15, 3-15
Presbyterian
(0-1)
2005 Aug 26 L 1-3, L
Quincy, IL
(0-3)
1985 Oct 4 L 2-15, 4-15
1998 Sept 5 L 3-15, 15-6, 10-15, 6-15
2000 Sept 2 L 13-15, 8-15, 15-12, 12-15
Rockhurst, MO
(0-2)
2001 Aug 31 L 17-30, 26-30, 27-30
2003 Sept 5 L 16-30, 21-30, 21-30
Rollins, FL
(1-0)
1998 Sept 6 W 15-11, 15-12, 15-6
St. Ambrose, IA
(6-1)
1989 Sept 30 L 14-16, 6-15, 12-15
1991 Sept 20 W 15-8, 12-15, 15-9
Oct 25 W 15-9, 9-15, 15-11
1992 Sept 4 W 15-7, 15-13, 7-15, 15-5
Oct 24 W 10-15, 15-12, 15-11, 15-8
1993 Oct 22 W 15-13, 15-7, 15-9
1994 Nov 1 W 15-4, 15-9, 15-17, 1-15, 15-11
St. Benedict, MN
(1-1)
1979 Oct 27 W 15-3, 15-7
1988 Sept 30 L 15-6, 2-15, 9-15, 9-15
St. Catherines, MN
(3-12-2)
1975 Nov 8 L 8-15, 13-15
1976 Sept 29 L 11-15, 6-15
1977 Oct 21 L 11-15, 5-15
Oct 29 L 7-15, 10-15
Nov 4 T 2-15, 15-10
1978 Oct 21 L 15-9, 5-15, 5-15
1979 Sept 21 T 10-15, 15-9
Oct 20 L 3-15, 7-15, 6-15
1982 Sept 10 L 8-15, 11-15
Sept 24 L 6-15, 12-15
Oct 23 L 15-13, 9-15, 6-15
Oct 29 L 3-15, 4-15
1984 Sept 15 L 5-15, 1-15
1990 Oct 19 W 15-8, 15-6, 15-11
1991 Oct 18 W 15-6, 15-10, 15-8
1992 Oct 16 W 15-13, 15-9, 15-13
1993 Oct 15 L 12-15, 15-3, 15-12, 8-15, 7-15
St. Cloud State
(6-25)
1973 Nov 3 L 2-3
1974 Wed L 2-3
1975 Nov 1 L 13-15, 7-15
Nov 14 L 9-15,13-15
1976 Oct 16 W 15-12, 15-10
1977 Oct 21 L 7-15, 9-15
1978 Sept 22 L 11-15, 12-15, 3-15
Oct 7 L 10-15, 3-15
Oct 20 L 4-15, 8-15
Oct 31 L 9-15, 0-15
1979 Oct 22 L 14-16, 8-15, 8-15
1980 Oct 22 W 11-15, 15-5, 15-8, 15-12
1981 Sept 31 W 15-6, 15-5, 4-15
1982 Sept 10 L 8-15, 15-6, 10-15
Oct 19 L 13-15, 14-16, 2-15
1983 Oct 5 L 7-15, 13-15, 7-15
Oct 14 L 12-15, 15-4, 15-10
1984 Sept 12 L 4-15, 5-15, 0-15
1987 Oct 25 L 9-15, 8-15
1997 Nov 8 L 10-15, 6-15, 16-14, 10-15
1998 Aug 28 W 15-5, 15-10, 9-15, 14-16, 18-16
1999 Aug 28 L 9-15, 7-15, 4-15
2000 Aug 26 L 13-15, 15-17, 15-4, 15-9, 11-15
Oct 13 L 15-8, 8-15, 7-15, 6-15
2001 Aug 24 L 30-11, 22-30, 25-30, 23-30
2002 Sept 13 L 30-26,17-30,23-30,30-26, 11-15
2003 Sept 16 L 24-30, 24-30, 25-30
2004 Sept 8 L 1-3, L
2005 Oct 18 W 3-0, W
2006 Sept 17 L 2-3, L
2006 Sept 27 W 3-1, W
St. Francis, IL
(1-1)
1991 Aug 30 L 8-15, 6-15
2001 Aug 24 W 30-23, 30-24, 30-23
Saint Leo, FL
(1-0)
2005 Aug 27 W 3-0, W
St. Joseph, IN
(1-0)
2006 Aug 26 W 3-0, W
Saint Mary’s, MN
(18-4)
1975 Oct 9 W 15-0, 15-7
1976 Sept 15 W 15-4, 15-5
1977 Oct 18 W 16-14, 12-15, 15-1
1978 Oct 28 St. Mary’s Tourney3-9 totalrecord
1979 Oct 27 W 15-5, 15-3
1980 Oct 4 5-2 totalrecord St. Mary’sTourney
1982 Sept 18 W 15-13, 15-7
1985 Sept 14 W 16-14, 15-6
Oct 19 W 15-2, 15-13
1987 Sept 11 W 15-2, 15-6, 15-4
1988 Sept 10 L 12-15, 15-17, 5-15, 15-5, 13-15
1989 Sept 9 W 15-10, 12-15, 15-12, 17-15
1990 Sept 7 W 15-13, 12-15, 15-13, 15-12
1991 Sept 7 W 15-11, 13-15, 15-5, 15-11
Nov 4 W 15-5, 15-1, 15-9
1993 Sept 14 W 15-4, 15-9, 15-6
Sept 25 W 15-6, 15-6, 15-12
1997 Nov 5 L 15-17,15-10, 14-16, 15-5, 12-15
1998 Nov 4 W 15-9, 15-5, 15-7
1999 Nov 2 W 15-6, 15-11, 15-9
2000 Oct 31 L 11-15, 6-15, 3-15
2004 Sept 14 L 1-3, L
2005 Oct 10 W 3-0, W
2006 Oct 9 W 3-0, W
St. Mary’s, NE, College of
(1-1)
1991 Oct 25 W 7-15, 15-3, 15-5
2002 Sept 6 L 16-30, 20-30, 29-31
St. Olaf, MN
(4-3-1)
1974 ? L 15-3, 9-15, 9-15
1975 Oct 22 W 15-5, 15-9
1976 Oct 5 L 11-15, 7-15
1977 Oct 4 W 15-2, 15-11
1978 Nov 3 T 6-15, 15-6
1979 Oct 27 W 15-4, 15-2
1987 Oct 16 L 9-15, 15-12, 7-15
1988 Oct 15 W 15-17, 16-14, 6-15, 15-10, 15-9
St. Scholastica, MN
(4-1)
1988 Oct 22 W 15-9, 15-10
1990 Oct 13 W 15-5, 15-11, 15-10
1991 Sept 13 L 15-8,10-15, 15-13, 11-15, 13-15
1992 Oct 24 W 15-4, 15-7, 15-6
1994 Oct 14 W 15-8, 15-6, 15-5
St. Teresa, MN
(8-0)
1974 Sept 26 W 15-0, 15-8, 15-5
1975 Oct 10 W 15-5, 15-11, 15-4
1976 Oct 5 W 15-9, 15-10
1977 Sept 27 W 15-7, 15-4
1983 Sept 17 W 15-8, 15-13
1985 Sept 14 W 15-0, 16-14
1987 Sept 11 W 15-2, 15-0, 15-1
1988 Sept 10 W 15-11, 15-1, 15-7
St. Thomas, MN
(1-7)
1984 Sept 15 L 10-15, 5-15
1987 Oct 25 L 1-15, 15-12, 4-15
Oct 25 W 17-15, 15-11
1988 Oct 22 L 15-12, 10-15, 7-15
1989 Oct 21 L 16-14, 7-15, 7-15
1991 Oct 18 L 1-15, 7-15, 5-15
1992 Oct 17 L 7-15, 5-15, 15-10, 4-15
1993 Oct 16 L 15-8, 7-15, 9-15, 15-12, 11-15
St. Xavier, IL
(2-0)
2004 Sept 4 W 3-0, W
2006 Sept 1 W 3-1, W
Saginaw Valley State, MI
(2-1)
2004 Sept 3 W 3-0, W
2005 Sept 2 W 3-1, W
2006 Aug 26 L 2-3, L
South Dakota
(1-2)
2000 Sept 1 L 11-15, 13-15, 10-15
2001 Sept 8 W 26-30,30-18,22-30,30-19,15-12
2003 Sept 6 L 18-30, 30-25, 14-30, 27-30
2004 Sept 10 L 1-3, L
South Dakota State
(1-12)
1975 Nov 1 L 4-15, 9-15
1984 Oct 27 L 16-14, 9-15, 4-15
1996 Sept 13 L 6-15, 6-15, 6-15
Sept 14 L 6-15, 8-15, 4-15
1997 Sept 12 L 2-15, 0-15, 10-15
Sept 13 W 15-10, 15-8, 15-2
1998 Nov 7 L 6-15, 15-13, 15-6, 6-15, 10-15
1999 Sept 11 L 15-12, 5-15, 9-15, 15-17
2000 Sept 9 L 9-15, 6-15, 4-15
2001 Sept 7 L 17-30, 21-30, 19-30
2002 Sept 14 L 27-30, 21-30, 30-26, 14-30
2003 Aug 28 L 37-35,18-30,25-30,30-28, 12-15
Sept 12 L 22-30,31-29, 12-30, 30-28, 15-9
South Dakota Tech
(1-0)
1997 Sept 27 W 16-14, 15-11, 15-9
Southern Arkansas
(1-0)
2005 Aug 27 W 3-1, W
Southern Illinois-Edwardsville
(0-2)
1999 Sept 4 L 8-15, 14-16, 16-14, 15-9, 8-15
2002 Aug 31 L 14-30, 19-30, 30-27, 19-30
Southwest Baptist, MO
(1-0)
2001 Sept 1 W 30-26, 30-23, 30-22
Southwest Minnesota State
(19-45-1)
1976 Sept 25 W 15-10, 15-1
1977 Sept 24 W 15-8, 15-9
1978 Oct 4 W 15-5, 15-4
1979 Sept 29 W 12-15,15-10,14-16,18-16,15-10
Oct 27 T 15-8, 13-15
1980 Sept 17 L 4-15, 9-15, 4-15
1981 Sept 26 L 5-15, 12-15, 15-13
1982 Oct 22 L 15-8, 3-15, 11-15, 10-15
1983 Sept 23 W 15-12, 15-9
Sept 29 L 15-3, 14-16, 15-13, 12-15, 3-15
Oct 14 W 15-10, 15-6
Nov 5 L 15-0, 15-12, 8-15, 13-15, 13-15
1984 Oct 12 L 7-15, 6-15
Oct 26 L 5-15, 11-15, 15-17
Oct 27 L 0-15, 8-15
1985 Oct 11 L 4-15, 12-15
Oct 18 L 9-15, 15-7, 6-15, 4-15
Oct 25 L 6-15, 9-15
Oct 29 L 6-15, 6-15
1987 Oct 1 W 15-12, 15-5, 12-15, 15-7
Oct 2 W 15-10, 15-9
Oct 90 W 15-10, 15-11
1988 Sept 17 W 15-8, 15-7
Oct 7 W 15-7, 15-6
Oct 26 W 13-15, 15-2, 7-15, 15-12, 15-7
1989 Sept 28 L 9-15, 15-8, 11-15, 14-16
Oct 6 W 15-5, 15-12, 15-5
1990 Sept 13 W 17-15, 15-11, 15-10
Sept 15 L 11-15, 15-7, 12-15
Sept 22 W 15-13, 17-15
Oct 5 W 15-8, 5-15, 16-14, 15-13
Nov 3 L 15-12, 13-15, 13-15, 11-15
1991 Sept 25 L 12-15, 13-15, 15-4, 10-15
Oct 11 L 16-14, 5-15, 6-15, 9-15
1992 Sept 17 L 5-15, 8-15, 11-15
Sept 18 W 9-15, 6-15, 15-8, 15-7, 15-11
Oct 11 L 12-15, 15-13, 11-15, 7-15
1993 Oct 8 W 15-13,15-11,14-16, 2-15, 15-11
Nov 5 L 15-13, 13-15, 11-15, 9-15
1994 Sept 16 L 15-7, 15-11, 13-15, 13-15, 9-15
Oct 21 L 15-11, 15-8, 6-15, 10-15, 9-15
1995 Sept 15 L 5-15, 14-16, 15-6, 11-15
Nov 3 L 15-11, 6-15, 5-15, 9-15
1996 Oct 12 L 6-15, 16-14, 6-15, 6-15
1997 Sept 20 L 15-13, 13-15, 6-15, 5-15
Oct 18 L 11-15, 13-15, 3-15
1998 Sept 25 L 15-13, 8-15, 10-15, 8-15
Oct 23 W 15-10, 15-11, 9-15, 15-10
1999 Sept 18 L 10-15, 12-15, 15-12, 10-15
Oct 22 L 1-15, 12-15, 15-9, 3-15
2000 Sept 16 L 6-15, 11-15, 13-15
Oct 20 L 15-9, 15-17, 13-15, 10-15
2001 Sept 15 L 22-30, 30-24, 23-30, 23-30
Oct 19 L 21-30, 23-30, 15-30
2002 Oct 12 L 25-30, 18-30, 24-30
Nov 15 L 29-31,32-30,29-31,31-29, 11-15
2003 Oct 3 L 30-26,25-30,20-30,30-28, 12-15
Nov 11 L 28-30, 19-30, 28-30
2004 Sept 25 L 1-3, L
2004 Oct 29 L 0-3, L
2005 Sept 17 L 1-3, L
2005 Oct 14 L 1-3, L
2006 Sept 29 L 0-3, L
2006 Oct 28 L 2-3, L
2006 Nov 2 L 0-3, L
Tarleton State, TX
(1-0)
1995 Sept 8 W 15-11, 11-15, 15-13, 15-13
Teikyo-Marycrest, IA
(3-2)
1982 Oct 23 L ?
1983 Oct 22 W 15-17, 15-5, 15-12
1984 Oct 20 L 8-15, 6-15
1992 Sept 5 W 15-6, 15-8, 15-5
1993 Sept 3 W 15-10, 15-5
Texas A&M Kingsville
(1-0)
2006 Aug 25 W 3-1, W
Upper Iowa
(6-0)
2004 Sept 21 W 3-1, W
2004 Oct 13 W 3-0, W
2005 Aug 31 W 3-0, W
2005 Oct 4 W 3-1, W
2006 Sept 19 W 3-2, W
2006 Oct 17 W 3-1, W
Valley City State, ND
(4-0)
1987 Sept 18 W 15-6, 15-12
1989 Sept 16 W 15-11, 15-10
1993 Oct 29 W 15-9, 11-15, 15-9
Oct 30 W 15-11, 6-15, 16-14, 15-13
Viterbo, WI
(11-0)
1989 Sept 19 W 15-12, 11-15, 15-5, 15-7
1991 Oct 4 W 15-8, 16-14, 13-15, 15-11
1992 Oct 24 W 15-11, 15-5, 15-6
1993 Nov 1 W 15-1, 15-10
1998 Oct 27 W 15-10, 15-5, 15-5
2002 Sept 28 W 30-16, 30-16, 30-13
2003 Sept 23 W 28-30, 30-26, 30-15, 30-17
Oct 6 W 30-21, 30-25, 30-19
2004 Aug 31 W 3-0, W
2005 Sept 28 W 3-0, W
2006 Aug 29 W 3-0, W
Wayne State College, NE
(2-18)
1991 Oct 25 L 9-15, 15-13, 7-15
1992 Sept 19 W 15-11, 15-9, 9-15
1995 Sept 8 L 6-15, 18-16, 5-15, 10-15
1998 Nov 11 L 12-15, 15-8, 11-15, 2-15
1999 Sept 17 L 6-15, 11-15, 15-17
Oct 23 L 2-15, 9-15, 9-15
2000 Sept 15 L 10-15, 13-15, 4-15
Oct 21 W 15-5, 16-14, 15-13
2001 Sept 14 L 24-30, 28-30, 17-30
Oct 20 L 26-30, 29-31, 17-30
2002 Oct 11 L 27-30, 28-30, 17-30
Nov 16 L 19-30, 28-30, 21-30
2003 Oct 4 L 25-30, 27-30, 24-30
Nov 4 L 28-30, 24-30, 26-30
2004 Sept 24 L 1-3, L
2004 Oct 30 L 1-3, L
2005 Sept 16 L 0-3, L
2005 Oct 15 L 2-3, L
2006 Sept 30 L 0-3, L
2006 Oct 27 L 1-3, L
Wayne State U, MI
(1-0)
1999 Sept 3 W 13-15, 15-13, 15-9, 15-5
West Florida
(1-0)
2006 Sept 2 W 3-1, W
Wheeling Jesuit, WV
(0-1)
2003 Aug 30 L 23-30, 28-30, 30-28, 21-30
William Penn, IA
(1-0)
1992 Sept 4 W 15-13, 15-5, 16-14
Wisconsin
(1-1)
1974 Oct 12 L 12-15, 1-15
1975 Sept 27 W 15-8, 12-15, 16-14
UW-Eau Claire
(9-10)
1973 Sept 26 W 3-1
Oct 30 W 3-1
1974 Oct 2 W 3-2
Oct 16 ?
1976 Sept 25 W 15-8, 16-14
1982 Oct 1 L 14-16, 11-15, 15-4
Oct 23 W 15-6, 15-17
1983 Oct 7 W 15-3, 15-7
1984 Oct 20 W 15-3, 15-12
1988 Oct 15 L 15-11, 15-12, 6-15, 11-15, 7-15
1989 Oct 14 L 5-15, 8-15, 11-15
1990 Sept 26 W 8-15, 15-9, 15-11
1991 Oct 22 L 11-15, 12-15
1992 Oct 29 L 10-15, 8-15, 15-11, 4-15
1993 Oct 26 L 15-9, 9-15, 4-15, 10-15
1994 Oct 11 L 15-11, 13-15, 8-15, 15-8, 10-15
1995 Oct 11 L 12-15, 8-15, 9-15
1996 Oct 9 L 15-17, 5-15, 5-15
1997 Oct 22 L 10-15, 9-15, 9-15
1998 Oct 13 W 15-8, 15-12, 10-15, 8-15, 15-2
UW-La Crosse
(11-32)
1973 Nov12 L 2-3
1974 Oct 12 L 1-15, 4-15
1975 Sept 20 L 15-13, 14-16, 6-15
Oct 14 L 11-15, 6-15
1976 Sept 18 L 5-15, 5-15
1977 Sept 21 W 15-8, 14-16, 16-14, 7-15, 15-10
1977 Oct 21 L 11-15, 11-15
Oct 25 L 6-15, 11-15
1978 Sept 16 L 10-15, 11-15
1979 Sept 19 L 5-15, 5-15, 12-15
Oct 13 L 1-15, 13-15, 5-15
1980 Oct 22 L 14-16, 7-15
1982 Nov 2 L 2-15, 12-15, 5-15
1983 Nov 1 L 10-15, 16-18, 10-15
1984 Oct 30 ?
1985 Oct 29 L 0-15, 15-13, 15-2, 15-8
1987 Oct 16 L 9-15, 15-10, 10-15
Nov 2 L 6-15, 16-14, 14-16, 10-15
1988 Sept 10 W 15-6, 15-7, 15-9
Oct 31 W 15-11, 15-9, 15-3
1990 Sept 26 W 15-12, 10-15, 15-8
Nov 1 W 15-6, 15-2, 15-3
1991 Oct 4 L 10-15, 15-11, 10-15, 9-15
Oct 22 W 6-15, 15-4, 15-11
1992 Sept 9 L 10-15, 9-15, 15-12, 7-15
Oct 28 L 15-12, 6-15, 5-15, 6-15
1993 Sept 29 L 12-15, 16-14, 8-15, 15-17
Oct 18 W 16-14,15-9,10-15, 10-15, 15-10
1994 Sept 20 L 16-14, 14-16, 10-15, 10-15
Oct 19 L 7-15, 16-14, 9-15, 5-15
1995 Sept 19 W 15-9, 15-13, 9-15, 11-15, 15-11
Oct 6 L 14-16, 3-15, 9-15
1996 Oct 2 L 11-15, 12-15, 8-15
Oct 15 L 9-15, 15-8, 6-15, 7-15
1997 Oct 8 L 6-15, 11-15, 10-15
1998 Oct 6 W 15-9, 15-9, 15-17, 15-12
1999 Oct 20 L 12-15, 7-15, 7-15
2000 Oct 18 L 15-1, 1-15,15-6, 16-18, 10-15
2001 Oct 17 L 28-30, 17-30, 30-24, 18-30
2002 Oct 30 W 30-24, 30-28, 31-29
2003 Oct 29 L 30-18, 27-30, 21-30, 29-31
2004 Sept 28 L 1-3, L
2005 Sept 20 L 1-3, L
2006 Sept 12 W 3-1, W
UW-Milwaukee
(1-7)
1975 Sept 27 L 15-13, 4-15, 5-15
1982 Oct 1 L 5-15, 3-15
1983 Oct 7 L 6-15, 6-15
Oct 22 L 15-13, 7-15, 7-15
1884 Oct 20 L 5-15, 1-15
1987 Oct 16 L 3-15, 11-15
1989 Sept 29 ?
Sept 30 L 10-15, 12-15, 4-15
Oct 14 W 8-15, 15-9, 15-8, 15-10
UW-Oshkosh
(0-1)
1985 Oct 4 L 10-15, 8-15
UW-Parkside
(7-9)
1987 Oct 2 L 11-15, 11-15
1989 Oct 21 W 15-7, 15-8, 12-15, 15-8
Oct 21 L 16-14, 13-15, 13-15
1990 Oct 19 W 15-6, 16-18, 15-3, 15-10
1991 Sept 20 L 12-15, 15-17
1994 Sept 17 W 15-9, 13-15, 15-13, 15-11
1996 Sept 6 L 1-15, 15-11, 12-15, 8-15
1998 Sept 29 L 12-15, 12-15, 15-8, 12-15
Oct 17 L 7-15, 16-14, 5-15, 8-15
1999 Aug 27 W 15-8, 15-11, 15-5
Sept 3 W 9-15, 15-13, 16-14, 15-13
2000 Aug 26 W 16-14, 15-8, 13-15, 15-8
2002 Aug 31 L 24-30, 11-30, 23-30
2003 Aug 29 L 30-28,27-30,18-30,30-28, 13-15
2004 Aug 27 L 2-3, L
2006 Aug 31 W 3-1, W
UW-Platteville
(4-2)
1975 Sept 27 W 15-1, 15-7
1976 Sept 25 W 15-11, 15-3
1978 Sept 16 W 15-12, 15-3
1982 Sept 18 L 15-3, 4-15, 9-15
1983 Sept 17 W 15-8, 15-11
1993 Oct 5 L 6-15, 3-15, 13-15
UW-River Falls
(12-7)
1973 Oct 18 W 3-0
1975 Oct 14 W 15-3, 15-6
1976 Sept 22 W 15-6, 12-15, 15-3
1977 Sept17 W 15-5, 15-9
1978 Sept 26 W 15-10, 15-12
1981 Sept 31 L 8-15, 0-15
1982 Oct 5 L 6-15, 15-5, 15-10, 14-16
Oct 12 W 15-7, 15-10, 15-6
1983 Sept 17 W 15-5, 15-11
1984 Oct 23 W 15-11, 15-12, 15-5
1985 Sept 11 L 15-7, 1-15, 11-15, 15-7, 10-15
1987 Sept 11 W 15-2, 15-5, 15-11
1988 Sept 10 W 15-1, 15-4, 15-8
Sept 22 W 15-8, 16-14
1989 Sept 9 L 15-8, 12-15, 15-12, 17-15
1990 Sept 7 W 15-5, 15-6, 15-8
1993 Sept 18 L 5-15, 10-15, 8-15
1994 Oct 28 L 1-15, 6-15, 11-15
1995 Oct 24 L 9-15, 5-15, 10-15
UW-Stevens Point
(0-1)
1983 Oct 7 L 14-16, 13-15
UW-Stout
(5-4)
1983 Oct 22 W 15-8, 15-9
1984 Oct 2 L 13-15, 5-15
1985 Sept 14 W 15-12, 15-2
1987 Oct 28 W 15-3, 15-0
1991 Sept 7 W 15-11, 15-13, 15-9
Sept 13 W 15-3, 15-10, 15-13
1992 Sept 12 L 9-15, 7-15, 15-10, 9-15
1993 Sept 17 L 9-15, 6-15, 15-5, 13-15
1998 Sept 22 L 14-16, 11-15, 15-7, 15-1, 8-15
UW-Superior
(3-0)
1982 Sept 10 W 14-16, 17-15, 15-10
1987 Oct 25 W 15-10, 15-8
1988 Sept 30 W 15-8, 15-10, 15-6
UW-Whitewater
(1-0)
1977 Oct 1 W 15-10, 15-11, 13-15
Athletic Staff
 Coach Phone e-mail
Athletic Director Holstad, Larry 507-457-5212 lholstad@winona.edu
Senior Women’s Admi Jennifer Jepson 507-457-5577 jjepsen@winonal.edu
Compliance Baures, Jani 507-457-5210 jbaures@winona.edu
Faculty Representative Stejskal, Jo 507-457-5136 jstejskal@winona.edu
Athletic Trainer Czaplewski, Stacey 507-457-2333 sczaplewski@winona.edu
 & Zeller, Brian  bzeller@winona.edu
Sports Information Herzberg, Michael 507-457-5576 mherzberg@winona.edu
Women’s track Rebarchek, Mason 507-457-5211 mrebarchek@winona.edu
Baseball Poock, Kyle 507-457-2332 kpoock@winona.edu
Men’s Basketball Leaf, Mike 507-457-5530 mleaf@winona.edu
Women’s Basketball Ballard, Scott 507-457-2994 slballard@winona.edu
Cross Country
Men’s & Women’s Mundahl, Neal 507-457-5695 nmundahl@winona.edu
Football Sawyer, Tom 504-457-5213 tsawyer@winona.edu
Men’s Golf Newberry, Robert 507-457-5621 newberry@winona.edu
Women’s Golf Newberry, Robert 507-457-5621 newberry@winona.edu
Gymnastics Rolbiecki, Beckie  brolbiecki@winona.edu 
Women’s Soccer Omar, Ali 507-457-5501, 5646 aomar@winona.edu
Softball Jones, Greg 507-457-5284 gjones@winona.edu
Women’s Tennis Niall Kader 608-785-3018 tenniscoachkader@yahoo.com
Men’s Tennis Niall Kader 608-785-3018 tenniscoachkader@yahoo.com 
Volleyball Mettille, Connie 507-457-5456 cmettille@winona.edu
SERVICE ACES/GAME
1. 0.55 Sherry Miller 1991
2. 0.53 Stephanie Rieder 1992
3. 0.49 Lisa Schlaak 2001
4. 0.48 Sara Goldstrand 2001
5. 0.47 Katie Harris 1996 
6. 0.47 Jennifer Maramonte 1992
7. 0.46 Karri Teske 1992
 0.46 Sara Goldstrand 2004
DIGS
1. 652 Stephanie Rieder 1993
2. 648 Rudi Balich 2006
3. 570 Rudi Balich 2005
4. 564 Sue Brennan 1989 
5. 547 Stephanie Rieder 1992
6. 544 Stephanie Rieder 1994
7. 534 Stephanie Rieder 1991
DIGS/GAME
1. 5.13 Stephanie Rieder 1994
2. 4.98 Rudi Balich 2006
3. 4.82 Sue Brennan 1989 
4. 4.73 Stephanie Rieder 1993
5. 4.67 Rudi Balich 2005
6. 4.41 Sara Goldstrand 2004
7. 4.38 Allison Boddy 2002
8. 4.08 Stephanie Rieder 1992
9. 4.02 Stephanie Rieder 1991
BLOCK SOLO
1. 48 Britta Hofmann 2003
2. 45 Britta Hofmann 2002
3. 42 Shannon Steinfeldt 1993
4. 41 Molly Horihan 2003
5. 37 Heather Niemuth 1991
6. 36 Nicole Heiar 1993
7. 33 Shannon Steinfeldt 1994
8. 29 Molly Horihan 2005
9. 28 Amy Kolbet 1992
BLOCK ASSIST
1. 130 Karyn Zuhlsdorf 1998
2. 96 Karyn Zuhlsdorf 1999
3. 95 Molly Horihan 2005
4. 93 Molly Horihan 2003
5. 91 Jenny Holmen 1999
6. 89 Britta Hofmann 2002
7. 87 Melissa Steinbring 1999
 87 Jenna Padley 2006
9. 82 Amy Kolbet 1991
 82 Keri Kreuzer 2002
11. 81 Janet Wappes 1990
 81 Britta Hofmann 2003
BLOCKS/GAME
1. 1.16 Karyn Zuhlsdorf 1998
2. 1.10 Karyn Zuhlsdorf 1999
3. 1.04 Molly Horihan 2003
4. 1.03 Molly Horihan 2005
5. 1.01 Jenny Holmen 1999
6. 1.00 Britta Hofmann 2003
7. 0.92 Melissa Steinbring 1999
8. 0.89 Janet Wappes 1989
9. 0.88 Nicole Ballingrud 1996
10. 0.87 Shannon Steinfeldt 1994
 0.87 Jenny Holmen 2000
 0.87 Britta Hofmann 2002
CAREER STATISTICS
KILLS
1. 1,720 Stephanie Rieder 91-94
2. 1,436 Brook Leininger 96-99
3. 1,185 Lisa Schlaak, 98-01
4. 1,172 Molly Horihan 2002-05
5. 1,125 Kaylan Lati 2002-05
6. 1,124 Amy Kolbet 89-92
7. 1,067 Megan Pulvermacher 03-06
8. 1,021 Karyn Zuhlsdorf 96-99
9. 876 Kiersten Arendt 04-present
10. 838 Britta Hofmann 00-03
11. 824 Sue Brennan 86-89
12. 662 Keri Kreuzer 02-03
ASSISTS
1. 4,037 Lisa Dobie 2004-present
2. 3,961 Melissa Steinbring 98-00
3. 3,825 Amy Ball 92-95
4. 3,496 Sherry Miller 88-91
5. 2,322 Jennifer Jepson 99-02
6. 1,587 Nicole Ballingrud 95-98
7. 1,035 Melissa Lougheed 2003
8. 429 Jennifer Maramonte 91-92
SERVICE ACES
1. 216 Stephanie Rieder 91-94
2. 183 Sherry Miller 88-91
3. 144 Lisa Schlaak 98-01
4. 143 Sara Goldstrand 01-04
5. 130 Kaylan Lati 02-05
6. 120 Lisa Dobie 04-present
7. 115 Karlyn Keuter 91-93
8. 98 Kiersten Arendt 04-present
9. 97 Jennifer Jepson 99-02
10. 91 Jenny Kopstein 96-99
11. 90 Shannon Steinfeldt 93-94
12. 83 Brook Leininger 96-99
DIGS
1. 2,277 Stephanie Rieder 91-94
2. 1,534 Kaylan Lati 2002-05
3. 1,471 Brook Leininger 96-99
4. 1,465 Amy Kolbet 89-92
5. 1,371 Sara Goldstrand 01-04
6. 1,218 Rudi Balich 05-present
7. 1,122 Lisa Dobie 04-present
8. 980 Keri Kreuzer 02-03
9. 946 Sue Brennan 86-89
10. 907 Lisa Schlaak 98-01
11. 906 Megan Pulvermacher 02-06
12. 897 Sherry Miller 88-91 
13. 891 Susan Vaughan 90-93
BLOCK SOLO
1. 125 Britta Hofmann 00-033
2. 109 Molly Horihan 02-05
3. 81 Amy Kolbet 89-92
4. 75 Shannon Steinfeldt 93-94
5. 67 Karyn Zuhlsdorf 96-99
 67 Keri Kreuzer 02-03
7. 55 Melissa Steinbring 98-00
8. 50 Janet Wappes 87-90
9. 48 Nicole Heiar 92-93, 95
10. 42 Kiersten Arendt 04-present
11. 37 Heather Niemuth 1991
BLOCK ASSIST
1. 318 Karyn Zuhlsdorf 96-99
2. 312 Molly Horihan 02-05
3. 263 Amy Kolbet 89-92
4. 249 Megan Pulvermacher 03-06
5. 241 Melissa Steinbring 98-00
6. 228 Britta Hofmann 00-03
7. 204 Kiersten Arendt 2004-present
8. 159 Janet Wappes 87-90
9. 130 Lisa Schlaak 98-01
10. 114 Stephanie Rieder 91-94
11. 113 Karlyn Keuter 91-93
 113 Brook Leininger 96-99
SINGLE-SEASON
KILLS
1. 532 Sue Brennan 1990
2. 502 Stephanie Rieder 1993
3. 486 Brook Leininger 1999
4. 448 Amy Kolbet 1992
5. 447 Lisa Schlaak 2000
6. 428 Megan Pulvermacher 2006
7. 427 Stephanie Rieder 1991
8. 417 Stephanie Rieder 1992
 417 Brook Leininger 1998
 
KILLS/GAME
1. 4.51 Sue Brennan 1990
2. 4.12 Brook Leininger 1999
3. 3.89 Lisa Schlaak 2000
4. 3.75 Cindy Penheiter 1989
5. 3.64 Stephanie Rieder 1993
6. 3.54 Lisa Schlaak 2001
7. 3.53 Stephanie Rieder 1994
8. 3.32 Megan Pulvermacher 2006
9. 3.30 Kaylan Lati 2005
10. 3.27 Amy Kolbet 1992
 
PERCENTAGE/GAME
1. .319 Lisa Schlaak 2000
2. .299 Lisa Schlaak 2001
3. .283 Janet Wappes 1990
4. .279 Lisa Schlaak 1999
5. .275 Molly Horihan 2005
6. .274 Pam Kowall 2002
7. .271 Amy Kolbet 1991
 .271 Lisa Dobie 2005
9. .271 Karyn Zuhlsdorf 1998
10. .269 Sue Brennan 1990
11. .267 Karyn Zuhlsdorf 1996
12. .265 Britta Hofmann 2002
ASSISTS
1. 1,384 Lisa Dobie 2005
2. 1,379 Amy Ball 1993
 1,379 Lisa Dobie 2006
4. 1,372 Melissa Steinbring 1999
5. 1,354 Melissa Steinbring 1998
6. 1,294 Sherry Miller 1991
7. 1,274 Lisa Dobie 2004
8. 1,235 Melissa Steinbring 2000
9. 1,204 Jennifer Jepson 2002
10. 1,187 Nicole Ballingrud 1997
11. 1,175 Sherry Miller 1990
12. 1,120 Jennifer Jepson 2001
ASSISTS/GAME
1. 11.53 Melissa Steinbring 1999
2. 11.34 Lias Dobie 2005
3. 11.25 Jennifer Jepson 2002
4. 10.83 Melissa Steinbring 2000
5. 10.791 Nicole Ballingrud 1997
6. 10.746 Melissa Steinbring 1998
7. 10.62 Lisa Dobie 2004
8. 10.61 Lisa Dobie 2006
9. 10.421 Amy Ball 1994
10. 10.368 Amy Ball 1993
11. 10.032 Amy Ball 1992
12. 9.96 Sherry Miller 1990
SERVICE ACES
1. 79 Sherry Miller 1991
2. 71 Stephanie Rieder 1992
3. 57 Shannon Steinfeldt 1993
4. 55 Karlyn Keuter 1992
 55 Lisa Schlaak 2001
6. 54 Kiersten Arendt 2006
7. 53 Stephanie Rieder 1993
 53 Sara Goldstrand 2004
 53 Kiersten Arendt 2006
TEAM RECORDS
SINGLE-MATCH
KILLS
1. 99 vs Northern State Oct 10, ‘93
2. 90 vs UM-Morris Oct 22, ‘94
3. 86 vs UW-Eau Claire Oct 11 ‘94
4. 83 vs St. Cloud State Aug 26, ‘00
5. 82 vs Bemidji State Sept 8, ‘06
6. 81 vs Northern State Oct 3, ‘98
7. 80 vs UM-Morris Sept 19, ‘97
 80 vs UM-Morris Oct 8, ‘99
9. 78 vs Bemidji State Nov 5, ‘99
10. 77 vs UW-Parkside Aug 26, ‘00
HITTING PERCENTAGE
1. .471 vs Gustavus Adolphus Sept 6, ‘97
2. .420 vs Wayne State, NE Oct 21, ‘00
3. .417 vs Bethel, MN Oct 29, ‘94
4. .406 vs Bethel, MN Oct 15, ‘93
5. .402 vs North Central, IL Sept 6, ‘97
6. .371 vs UM-Crookston Sept 9, ‘06
7. .361 vs Concordia-St. Paul Oct 24, ‘00
8. .354 vs Teikyo-Marycrest, IA Sept 5, ‘92
 .354 vs St. Cloud State Oct 18, ‘05
10. .349 vs Viterbo Nov 1, ‘93
ASSISTS
1. 88 vs Northern State Oct 10, ‘93
2. 81 vs Northern State Oct 3, ‘98
3. 75 vs UM-Morris Oct 17, ‘97
 75 vs Northern State Nov 12, ‘99
5. 74 vs UM-Morris Oct 22, ‘94
 74 vs UM-Morris Oct 8, ‘99
 74 vs Bemidji State Nov 5, ‘99
 74 vs UW-Parkside Aug 26, ‘00
9. 73 vs St. Cloud State Aug 26, ‘00
 73 vs Bemidji State Sept 8, ‘06
SERVICES ACES
1. 17 vs Southwest Minnesota State Sept 18, ‘92
 17 vs Upper Iowa Sept 21, ‘04
3. 15 vs UM-Morris Sept 11, ‘92
 15 vs Mayville State, ND Oct 19, ‘96
 15 vs Missouri Western Aug 28, ‘99
 15 vs Morningside, IA Agu 25, ‘01
7. 14 vs Wayne State, NE Sept 19, ‘92
 14 vs UM-Morris Sept 11, ‘93
 14 vs UM-Morris Nov 10, ‘01
 14 vs Southern Arkansas Aug 27, ‘05
 14 vs St. Joseph’s, IN Aug 26, ‘06
DIGS
1. 151 vs UW-Eau Claire Oct 11, ‘94
2. 144 vs Northern State Oct 23, ‘94
3. 140 vs Southwest State Oct 21, ‘94
4. 136 vs Minnesota State Moorhead Oct 21 ‘06
5. 125 vs Minnesota State Moorhead Oct 29, ‘99
 125 vs UW-La Crosse Sept 20, ‘05
7. 124 vs Minnesota State Moorhead Sept 10, ‘93
8. 123 vs Wayne State, NE Oct 15, ‘05
9. 121 vs UW-La Crosse Oct 16, ‘98
10. 120 vs UM-Duluth Sept 29, ‘94
BLOCK SOLO
1. 16 vs Minnesota State Moorhead Sept 20, ‘02
2. 12 vs Viterbo Sept 23, ‘03
3. 11 vs Gustavus Adolphus Oct 28, ‘94
4. 10 vs Chadron State, NE Sept 6, ‘02
 10 vs Saginaw Valley State, MI Sept 2, ‘05
 10 vs Armstrong Atlantic, GA Sept 3, ‘05
7. 9 vs UM-Morris Oct 28, ‘93
 9 vs UW-La Crosse Oct 19, ‘94
 9 vs UM-Duluth Oct 22, ‘94
 9 vs Mayville State, ND Sept 28, ‘02
 9 vs Dr. Martin Luther College Sept 23, ‘03
 9 vs Viterbo Aug 31, ‘04
BLOCK ASSIST
1. 29 vs Northern State Oct 3, ‘98
2. 28 vs MSU Moorhead Sept 25, ‘99
 28 vs UM-Morris Oct 8, ‘99
 28 vs Lewis, IL Sept 3, ‘04
5. 27 vs Southwest State Oct 20, ‘00
6. 26 vs Minnesota State Moorhead Oct 10, ‘03
7. 25 vs Florida Tech sug 29, ‘03
8. 24 vs UM-Duluth Oct 2, ‘98
9. 23 vs UW-Parkside Aug 27, ‘99
 23 vs Minnesota State Moorhead Oct 29, ‘99
 23 vs South Dakota State Aug 28, ‘03
TOTAL BLOCKS
1. 22 vs UM-Morris Oct 8, ‘99
2. 21 vs Minnesota State Moorhead Sept 25, ‘99
3. 20 vs UW-La Crosse Oct 19, ‘94
4. 18.5 vs UW-Parkside Aug 27, ‘99
 18.5 vs Minnesota State Moorhead Oct 29, ‘99
6. 18 vs Minnesota State Moorhead Sept 20, ‘02
 18 vs Southwest Minnesota State Nov 15, ‘02
8. 17.5 vs Northern State Oct 3, ‘98
9. 17 vs Minnesota State Moorhead Oct 10, ‘03
10. 16.5 vs Concordia-St. Paul Oct 12, ‘99
 16.5 vs South Dakota State Aug 28, ‘03
SINGLE-SEASON
KILLS
1. 1,864 2006
2. 1,847 1993
3. 1,736 2005
4. 1,624 1999
5. 1,589 1992
6. 1,584 2004
7. 1,572 1998
8. 1,537 1991
9. 1,513 2000
10. 1,493 2002
11. 1,482 2003
11. 1,440 1990
KILLS/GAME
1. 14.34 2006
2. 14.23 2005
3. 13.82 2002
4. 13.65 1999
5. 13.20 2004
6. 13.16 2000
7. 13.01 1994
8. 12.71 1997
9. 12.48 1993
10. 12.28 1998
11. 12.20 1990
12. 11.85 1996
 
PERCENTAGE
1. .199 1989
 .199 2000
3. .195 2005
4. .193 2002
5. .188 1998
 .188 2006
7. .186 1994
8. .186 1991
9. .184 1988
10. .184 1999
11. .183 1987
12. .177 1993
 
ASSISTS
1. 1,608 2006
2. 1,597 1993
3. 1,548 2005
4. 1,511 1998
5. 1,491 1999
6. 1,443 1992
7. 1,434 1991
8. 1,405 2004
9. 1,361 2000
10. 1,356 2002
11. 1,338 2003
12. 1,317 1990
ASSISTS/GAME
1. 12.69 2005
2. 12.56 2002
3. 12.53 1999
4. 12.37 2006
5. 11.84 1997
6. 11.83 2000
7. 11.81 1998
8. 11.71 2004
9. 11.16 1990
10. 10.92 1994
11. 10.79 1993
12. 10.74 2001
SERVICE ACES
1. 271 1993
2. 267 1990
3. 260 1991
4. 257 2001
5. 253 1992
6. 250 1989 
SERVICE ACES/
GAME
1. 2.14 2001
2. 2.10 1988
3. 2.03 1987
4. 1.85 1992
5. 1.84 1999
6. 1.83 1993
7. 1.81 1991
 
DIGS
1. 2,539 1991
2. 2,424 1989
3. 2,402 2006
4. 2,350 1993
5. 2,336 1992
6. 2,314 2005
7. 2,301 2003
8. 2,268 1998
9. 2,257 1989
 
DIGS/GAME
1. 20.39 1994
2. 20.03 1989
3. 18.97 1988
 18.97 2005
5. 18.48 2006
6. 18.19 2002
 18.19 2004
8. 17.99 1999
9. 17.84 2003
10. 17.72 1998
11. 17.63 1991
12. 17.05 1992 
BLOCK SOLO
1. 128 1993
2. 124 2003
3. 119 2002
4. 115 1999
5. 104 1994
6. 100 1991
7. 98 1988
8. 97 1992 
BLOCK ASSIST
1. 472 1998
2. 418 1999
3. 367 2003
4. 364 2006
5. 359 2005
6. 344 2000
7. 303 1991
8. 297 1990
9. 291 1993
10. 273 2004
11. 271 1989
12. 265 1992 
BLOCKS/GAME
1. 2.72 1999
2. 2.45 1998
3. 2.43 1996
4. 2.38 2003
5. 2.17 2005
6. 2.12 2002
7. 2.10 2000
8. 1.85 1993
9. 1.82 1997
 1.82 2006
11. 1.74 1991
12. 1.73 2001


